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С ЕЛ ЬС КО Е ХОЗЯЙСТВО .
Условия погоды второй половины августа несколько улучшились 
в  Зауральи и продолжали оставаться неблагоприятными в Предуральи 
и в Горно-заводской полосе (обильные осадки).
Первая половина сентября на Урале оказалась особо неблагоприят­
ной. Понижение температуры наблюдалось по всей области; повсюду 
были первые осенние заморозки (инеи); в некоторых районах инеи были 
по два и три раза.
От инея особенно пострадали горох, гречиха, просо, вика на семена 
и бахчи. Вред, причиненный инеем, главным яровым хлебам, повидимому, 
был не так значителен. Пострадали сильно запаздывающие в своем разви­
тии хлеба, находившиеся в это время в периоде налива (особенно по­
страдали посевы на низких местах). Перелом погоды к лучшему обозна­
чился лишь в самом конце первой половины сентября.
Созревание хлебов за отчетный период протекало крайне медленно.
К  уборке, озимых приступили во второй декаде августа. В самом 
конце августа начали местами убирать и яровые. Уборка проходила при 
неблагоприятных метеорологических услсвиях. По приблизительным 
ориентировочным данным Уральского Статистического Управления уборка 
хлебов протекала так в целом по области:



































На 8 сен тябр я .............................. 81,8 4,2 5,3 27,3 2,4 -- 0,0 18,3
На 15 с е н т я б р я .......................... 88,7 13,8 11,8 47,3 24,9 1,1 26,5
Таким образом, по данным на 15 сентября, убрано немного более 
четверти всех хлебов; 10% ржи осталось еще неубранной; ячменя убрано 
■около половины, гречихи— около четверти; пшеницу и овес почти не на­
чинали убирать.
Данные об уборке хлебов по полосам и главным культурам могут 
быть изображены так (убрано в %% )*);
*) По предварительным, грубо-ориентировочным подсчетам.
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Сев. Предуралье . . ■ . . . . 47,3 64,2 _ — 1,8 5,0 10,9
Центр, и Южн. Предуралье . 75,0 80,3 4,4 9,1 3,1 5,0 31,3 42,3
Горнозаводский У рал . . . . 65,1 93,0 — 0,9 — — 41,9 58,4.
Северное Зауралье ...................... 73,5 100,0 0,6 9.9 1,8 17,4 ■15,0 80,3.
Центр, и Южн. Зауралье . . 98,9 99,6 4,7 15,3 7,6 16,8 30,2 58,5
По О б л а ст и .................................... 81,8 88,7 4,2 13,8 5,3 11,8 27,3 47,3
‘Сбор по данным на 8 сентября и на 15 сентября по полосам ю 
главным культурам подсчитан в следующей табличке (в миллионах 
пудов):





















































Сев. П р едур ал ь е...................... 1,0 1,5 — — - 0,1 0,1 ’ 0,2
Центр, и Южн. П редуралье . 8,6 9,0 0,4 0.8 0,9 1,6 1,2 1,7
Горнозаводский Урал . . . . 2,3 3,3 — 0,1 — — 0,8 1,0
Сев. З а у р а л ь е ............................... 2,4 3,6 0,0 0,6 0,1 0,9 0,2 1,0
Центр, и Южн. Зауралье . . (23,4) (23,0) 5,2 17,8 4,6 11,4 0,2 0,4
По О б л а с т и ................................... 37,7 40,4 5,6 19,3 5,6 14,0 2,5 4,3
Кроме учета убранных посевов, Уральское Статистическое У правле­
ние собирает данные о размерах посевов (по округам и культурам), вы­
шедших из опасности невызревания.
Движение процента главных хлебов, вышедших из опасности невыз­















*) Рожь в таблицу не включена, ибо рожь вся вышла из опасности невыз­
ревания.
Если хлеба, вышедшие из опасности невызревания, перевести по 
балловой оценке и площади весеннего опроса в пуды, то можно по­
строить такую табличку (в мил. пудов):
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На 8 сен­ На 15 сен­ % площади
тября тября на 15 сент.
Убрано ....................................... 51,5 мл. п. 78,5 мл. п. 26,5
Вышло из. опасности певы- 
з р е в а н и н .......................... 140,1 „ 136,5 ,, 45.9
В м е с т е ....................................... 191,6 ,, 215,0 „ 72,4
По данным на 15 сентября, 22 ,2%  посевной площади продолжают 
оставаться в неопределенном состоянии в отношение вызревания. Отно­
сительно 4,3% имеются сведения о том, что они определенно не дозреют, 
1.1% посевов погибло и скошено на зеленый корм.
Положение, по данным на 15 сентября, по сравнению с данными 
на 8 сентября, несколько улучшилось: сумма убранных и вышедших из 
опасносности невызревания хлебов увеличилась с 191,6 до 215 мил. пуд. 
Установившаяся хорошая погода позволяет утверждать с очень высокой 
вероятностью, что виды на урожай.хлебов после 15 сентября продол­
жали улучшаться.
По имеющимся данным, уборка яровых в Зауралья (Центральном и 
Ж) к ном) сейчас в самом разгаре; в Предуральи она начинает принимать 
массовый характер.
Убранные хлеба в Зауральи дают очень высокие, местами рекорд­
ные подесятинные сборы. Так, весь сбор овса в Троицком округе в прош­
лом году равнялся 2.359 т .п . ,  в этом году с 30%  площади овса уже соб­
рано 2.473 т. п. Зерно озимой ржи (по данным ГХИ) получается в этой по­
лосе вполне удовлетворительным по качеству; в Предуральских округах 
и горнозаводской полосе (частично) собранная рожь— низкого качества.
Во второй половине августа и первой—сентября начало приобретать 
массовый характер вылегание яровых хлебов, особенно на хороших 
удобренных землях. Вредные результаты такого вылегания отмечены 
пока что лишь местами, в отдельных районах (главным образом по 
Предуралыо). В Предуральи, а местами и в Горнозаводских округах ста­
тистическая агентура отметила повреждение хлебов от подогревания и 
.загнивания на корню. Из Предуральских же округов сообщают о том, 
что убранный хлеб под влиянием неблагоприятных условий погоды н а­
чинает прорастать.
В Зауральских округах наблюдается значительное повреждение 
яровых посевов ржавчиной. Наиболее попаженными районами являются 
Брединский, Кизильский, Магнитный и Верхне-Уральский (в Троицком 
-округе). Полоса распространения ржавчины захватывает весь Троицкий, 
Челябинский, Курганский и часть Шадринского округа.
Уборка сена закончилась к 1 сентября; неубранным к этому сроку 
оставалось сено лишь в наиболее северных районах области. Урожай 
сена в Зауральи был выше, чем в прошлые годы. В общем же сбор сена 
по количеству был близок к удовлетворительному; по качеству (особенно 
Предуральи) сено нынешнего года следует считать ниже-среднего, а ме­
стами и плохим.
Сев озимых в Северном Предуральи начался 
Сев озимых под уро- в перВОй декаде августа, в остальных округах Пред-
жай 1927 г. уралья  около средины августа; но второй половине 
августа сев, за  редкими исключениями, производился по всей области. 
Условия погоды для сева озимых были неблагоприятны (мешали дожди).
В Северном Предуральи начали сев старыми (прошлогодними) семе­
нами. В начале посевной кампании остро чувствовался недостаток семян.
Позднее вызревание ржи задерживало сев. Местами убирали на се­
мена не совсем дозревшую рожь.
К  концу августа положение с семенами смягчилось: начала дозре­
вать  рожь 1926 года; к этому же времени начала поступать семенная: 
рожь.
По данным на 15 сентября было отгружено 295,7 т. п .; из этого 
числа распределено на посев 269,7 т. п. По плану должно было быть- 
передано населению в качестве семенной ссуды 332,7 т. п.
В августе сев озимых не был закончен. Всходы новых озимых, по! 
данным на 15 сентября, оцениваются по Пгедуралыо баллом, близким 
к  удовлетворительному (балл ниже-среднего только по Пермскому 
округу), а по Зауралью — средним и выше среднего.
ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ.
Числе действовавших устройств в августе из- 
Нроизводство. тенилось следующим образом: количество кровель­
ных клетей увеличилось с 52 до 63, сорговых станов с 15 до 17, листо­
вых станов с 2 до 4, наоборот, число действующих мартеновских печей 
сократилось с 34 до 32.
Валовая выработка продукции всей крупной промышленности за 
отчетный месяц выразилась в 13,9 м. довоенных рублей, против 14,1 мил. 
рублей в июле, дав понижение на 1,6%.
По отдельным, отраслям промышленности Особенно значительное 
снижение по сравнению с июлем дали отрасли: бумажная на 47,9%, гор­
ная  на 23 .1% , металлическая на 3 ,4% , наоборот, повысили выработку 
против июля—  деревообрабатывающая на 9% , текстильная на 90,8% .
Количественные результаты производства основных изделий по срав­
нению с июлем характеризую тся следующим: дали понижение— чугун 
на 4% , мартен на 2% , прокат на 9%, кровля на 8% , соль на 59%, р у ­
ды железные на 30% , медные на 15%, наоборот, продукты текстильной 
промышленности дали значительное повышение, сукно на 74%, полотно , 
на 80%.
Производственная программа за месяц осталась невыполненной на 
8,6%.
Наибольшее недовыполнение программы в августе дали следующие 
продукты: чугун (— 35%), кровля (— 22%), медь (— 53%), гвозди (—25%>,. 
уголь (кизел .— 32%), руды (— 36%), пиломатериалы (— 35%).
Основные причины недовыполнения программы в данном месяце те 
ж е , что и в прошлые месяцы: высокая нагрузка устарелого оборудова­
ния, частые простои (неоплаченные—0,42 дня на 1 рабочего в месяц в авгу­
сте против 0,12— в июле), частично недостаток квалифицированной рабо­
чей силы.
Частные причины, отразившиеся на производстве данного месяца,— 
ненастная погода, затруднявшая открытые горные работы и, в связи с 
этим, бездорожье, которое задерживало доставку минерального и дре­
весного топлива.
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Весьма существенным тормозом при выполнении программы явилось 
неполучение оборудования, главным образом, для металлопромышленности 
(воздуходувки и пр.), горной, (молотки Джека, машины), каменноуголь­
ной (врубовые машины).
Невыполнение программы в деревообрабатывающей промышленности 
об‘ясняется тем, что в августе не работал предназначавшийся к пуску б. 
Переломовский завод, вследствие недостройки, а также не быЛи пущены 
Тавдинский завод № 3 и Тюменский № 12 б, вследствие финансовых 
затруднений треста.
По чугуну не выполнили программу—Свердловский Трест (— 98% ), 
вследствие ремонта доменных печей и недостатка древесного угля, из-за 
невозможности своевременного подвоза; Алапаевский (— 59%). из-за 
позднего пуска Синячихинской домны, в результате затянувшегося 
ремонта; Сгмский округ (— 60%), вследствие затянувшейся остановки 
•  печей; Прикамский, из-за недостатка угля, что обусловило поздний пуск 
Майкорской домны; Н. Тагильский (— 41 %), вследствие неполучения воз­
духодувок, что не позволило пустить Кушвинскую домну № 2; Южурал 
( —34% ) из-за преждевременного выхода Катавской домны и запоздалого 
пуска печей в заводах Кусинском и Зигазинском.
По сортовому железу не выполнили программу Н. Тагил (— 17%) 
и Уралсельмаш (— 13%), вследствие запоздалого получения валов и уве-. 
личения прокатки заготовки за счет готовых изделий по Н .-Тагилу 
и вследствие устарелости оборудования и непредвиденных ремонтов по 
Уралсельмашу.
По кровельному показали недовыработку Алапаевский, вследствие 
недостатка рабочих и Прикамский, из-за недостатка квалифицированной 
рабсилы. Пермсоль не выполнила программу, вследствие ремонтов, и Ки- 
зелкопи из-за недостатка забойщиков.
ч В течение месяца запасы руд незначительно
запасы руд, топлива уменьшились (на 2 ,4 % ), с 548 тыс. тонн до 570 тыс. 
и сырья. тонн. Остатки магнезита, наоборот, возросли на
600 тонн.
По отдельным трестам мы имеем запасы руд на 1-е сентября, обес­
печивающие производство от 3 месяцев (Симский округ) до 14 месяцев 
(Гормет). В общем, наличие руд вполне обезпечивало производство.








Кизеловск. угля . . 5749 4701 —  1048
Челябинск » . . 19879 23227 +  8348
Егоршинск. » . . 8414 8805 +  391
Сиб. кам. уголь . . 54267 50631 —  3636
Кокс Кузнецк. . . . 12738 12850 +  112
» донецк................ 6409 5230 — 1174
Всего кокса . . . . 19147 18080 — 1067
Всего углей привоз. 73414 68711 —  4703
М а з у т .......................... 5806 7176 4- 137©
При некотором увеличении местных углей, мы имеем снижение 
привозных углей (на 4.703 тонны), в том числе кокса на 1.067 тонны.
Запасы волокнистого сырья и шерсти по предприятиям У рал тек­
стиля составляли:
На 1-ое 11а Кос "о изме­
августа сентября нения
1. Л ь н а ...................... ■ 95093 п. 80230 п. — 9
2. П е н ь к и .................. 74029 » 110163 » Г 48
3. К у д е л и .................. 13671 » 13042 » —  4
4. Шерсти ордовой . 5458 » 3810 » —
5. » кустарной 6400 » 5)13 » —  13
По льну и кудели наличие запасов на I /IX  обеспечивало работу 
фабрик на 3 месяца, по пеньке на 10 ,месяцев.
В отношение снабжения шерстями, промышленность находилась в по­
ложении острых затруднений, вследствие невыполнения Акц. Общ. Шерсть» 
плана снабжения. Имеющийся запас шерсти не обеспечивал месячной 
потребности фабрик. Недогруз составлял 38% плана.
Что касается показателей расхода топлива на единицу продукции, 
то здесь имеем следующие данные: доменное производство—древесного 
горючего (в кубометрах) 8.130 июль, 7.877 июнь. ( + 4 % ) ,  кокса (т) 0,90 
июль, 1,00 июнь, (— 10%); каменного угля (т) 1,30 июль, 1,63 июнь 
(— 25%); мартеновское производство— июль 0,348 (т) условного топлива, 
против 0.326 в июне, ( + 6 % ) ;  листокатательное 0,251 (т) против 0,239 в 
июле, (% 5% ).
Итоги лесозаготовок за август выразились в 
Лесозаготовки. нижеследующем:
Заготовлено (в тысяч, кубометров): дров— 263, у г л я —318; вывезено 
дров 125, угля 57.
Намеченное задание выполнено с превышением по заготовке угля 
на 95 % , по вывозке дров на 278% . Наоборот, недовыполнение отмети­
лось по заготовке дров (— 15%), и по вывозке угля (—43% ).
Конечные результаты лесозаготовок за 11 месяцев составили по 
рубке дров 7.869 т. к. м. (76% год. плана), по вывозке дров 8.205 т .к .м . 
(85,5%), по заготовке угля  2.999 т. к. м. (93% ), по вывозке угля  
2.376 т. к. м. (94%).
Значительное недовыполнение программы, как  по заготовке, так  и 
по вывозке дров не может не отразиться на работе промышленности, 
связанной с древесным топливом, в будущем операционном году.
Общее списочное число постоянных заводских 
Рабочая сила и произ- ра 50чих в августе месяце определилось в 125.966 
водительность труда. человеК) против— 122.966 человек в июле, увеличе­
ние против июля на 2 ,2% , что нужно об'яснить следующими причинами: 
частичным возвратом рабочих, уходивших в летние месяцы, набором до­
полнительных рабочгх в некоторых трестах, в связи с многочисленными
отпусками и необходимостью поддержания производства, а также ча­
стичной подготовкой в некоторых предприятиях к  расширенным работам, 
согласно новых программ. Аналогичную картину мы имели и в августе 
1925 г.
По отдельным отраслям промышленности мы имеем увеличение— 
в металлической на 3,5%, каменноугольной— на 20,7%, химической —13% , 
деревообрабатывающей 5,4% .
Выработка одного рабочего (в довоенных рубтях по списочному со­
ставу) в отчетном периоде выразилась в 111 р. 18 к. при понижении 
против июля на 12%.
То же самое выявляют и показатели выработки на один человеко­
день (по фактическому составу рабочих). Выработка на одного рабочего 
в довоенных рублях в августе месяце по всей крупной промышленности 
по сравнению с июлем понизилась на 9 ,9%  (8 руб. 37 коп. в августе, 
вместо 9 руб. 29 коп. в июле); но отдельным отраслям мы имеем сле­
дующие изменения: дали понижение—металлическая— 8 руб. 77 коп. в 
августе, вместо 10 руб. 13 коп. в июле, бумажная— 20 руб. 88 коп. про­
тив 22 руб. 93 коп., деревообрабатывающая 16 руб. 41 коп. вместо 
20 руб. 46 коп.; дали повышение: г о р н а я — 4 руб. 79 коп. вместо 4 руб. 
75 коп., каменноугольная— 2 руб. 70 коп. вместо 2 руб. 29 коп., хим и­
ческая— 14 руб. 86 коп. вместо 14 руб. 01 коп. в июле.
Отрасли промышленности
Выработка на одного 
рабочего в гов. руб.
И 1ь Л Ь Август
Металлическая ................................... -  10— 13 8 - 7 7
Г о р н а я .......................... •........................ 4— 75 4— 79
Каменноугольная .............................. 2— 29 2— 70
Химическая . . 1 .......................... 14— 01 14— 86
Б у м а ж н а я ................. ......................... 22— 99 2 0 -8 8
Деревообрабатывающая . . . . . 20— 46 16— 41
Текстильная ....................................... 8— 12 8—,40
Силикатная ....................................... 7—73 6— 99
Всего по Ур >лу . 9— 29 8—37
г. % % 100 90,1
Прогулы по уважигедытым причинам за август месяц по сравнению 
с июлем дали незначительное уменьшение: 0,42 вместо 0.44 рабочего дня 
на 1 рабочего в месяц и некоторое увеличение— прогулы по неуважи­
тельным причинам: 0,96 вместо 0,88.
При сравнении с августом 1925 года мы имеем уменьшение по обоим 
видам прогулов: по уважительным причинам— 0, 42 вместо 0,56 и по не­
уважительным причинам 0,96 вместо 1,16 рабочего дня на 1 человека 
в месяц.
„ ,  Средний месячный заработок по данным теле-
.зараоотная плата. ГрафНой отчетности по 22 предприятиям за август 
месяц дает понижение—в золотых рублях с 49 р. 63 к. в июле до 45 р. 
35 коп. в августе, и в условных рублях с 30 р. 27 коп. в июле до 27 р. 
57 кол. в августе; такое же понижение дает и поденный заработок— в 
золотых рублях с 2 р. 06 коп. до 1 р. 99 к., и в условных с 1 р. 26 к. 
до 1 р. 21 коп.
В частности по металлопромышленности понижение среднего месяч­
ного заработка по сравнению с июлем выражается следующими цифрами: 
с 50 р. 99 к. в июле до 46 р. 16 коп. в августе— в золотых р у б л я х  и с 
31 р. 10 коп. до 28 р. 06 коп.— в условных рублях.
По исчисленным данным, при несколько других абсолютных цифрах, 
— средним заработок как  месячный, так и поденный, такж е понижается: 
месячный— с 47 р. 83 коп. до 43 р. 72 коп. в золотых рублях и с 29 р. 
60 коп. до 26 р. 97 коп. в условных рублях.
Поденный заработок понижается в августе по сравнению с июлем 
с 1 р. 93 коп. до 1 р. 86 коп. в червонных рублях и с 1р. 19 ксп. до 
1 р. 14 коп. в условных рублях.
Общая запродажа изделий по трем основным от- 
1оыт продукции. р аслям составила в августе 6.824 т. р., дав увеличение 
против июля на 32% .
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'
Август И ю л ь
?ь изме­
нения
Металлическая . . . 52/2 т. р. 2106 т. р. +  150
Лесобумажная . . . 896 » » 2680 » » —  67
Текстильная . . . . 656 » »
V,
371 » » +  77
Наоборот, фактический отпуск продукции отметил дальнейшее, хотя 
и небольшое понижение, что, в частности по металлопромышленности, 
стоит в связи с невыполнением программ.
Август- И ю л ь
% изме­
нения
Металлическая . . , 10215 12209 —  16
Лесобумажная . . . 1352 1522 —  И
Текстильная . . . . 1079 935 +  15
В с е г о  . . 12646 14666
.
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Отрицательным моментом попрежнему остается тенденция повыше­
ния товарных остатков по металлам и продукции лесобумажной промыш­
ленности.
Остатки товаров на складах (в тысячах червен. рублей).
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На 1-е На 1-е X изме­
августа. сентября нения
Уралмет . . . . . . 2200 2400 109,0
Уралмедь .................. 535 301 56,2
Уралтекстиль . . . . 911 463 50,8
Камураллес . . . . 1038 1375 132,4
И т о г о  . . 4684 4539 96,9
Если в августе в состоянии спроса и произошли некоторые сдвиги, 
все же общее положение такового оставалось спокойным. В 1925 г. в.- 
августе промышленность уж е проводила крупные сделки на будущую 
продукцию, в этом же году сведений о запродажах выработки 26-27 года 
не поступало.
Что касается, в частности, уральского рынка, то невыясненное по­
ложение с урожаем, финансовые затруднения местных торгорганов и дру­
гие причины создали определенное затишье.
Фактическая сдача за август по Уральской Конторе Синдиката 
определилась в 1.312 т. р., показывая дальнейшее понижение на 16%. 
В данном случае понижение отгрузки явилось следствием отказа торгов и 
кооперации от получения металлов по генеральным договорам. Выполне-- 
ние договоров за август проходило более норм альной  удовлетворительна 
велась отгрузка.
г  Выработка рыночной продукции по 38 учтен-
ьредняя промышлен- ньш предприятиям средней промышленности (Пром- 
ность. комбинаты) определилась в 1.718 т. п. против 1.768
т. р. в июле, дав, таким образом, понижение на 3% . Повышение произ­
водства отметили отрасли металлообрабатывающая (на 19%), текстильная 
(на 157%), и химическая (на 4%).
Наоборот, крупное понижение дали— бумажная (43%), и силикат­
ная  (—41%), вследствие останова предприятий на ремонт.
Общее число рабочих по учтенным предприятиям составило 5.541 
чел. против 5.695 чел. в июле, (— 3%).
Выработка продукции на одного рабочего выразилась в 15.59 р .  
повысившись по сравнению с июлем на 4 ,6% . И в средней промышлен­
ности в августе имел место также ряд факторов, отразившихся отрица- 
тельно на производственном уровне, как то: остановки предприятий на 
ремонт, недостаток кожсырья, ослабление сбыта дрожжей, недостаток, 
шерсти (Тюменский пимокатный завод) и прочее.
Запасы кожевенного сырья по 6-ти заводам сократились с 27.449 шт. 
кож  до 22.293 шт. кож.
. Строительный период,- подготовка к расшире-
Ш И Н Я Н ГП К П Р  ГП ГТПЯН И Рппап1 «в«с шишшпс. нию программы нового года, при условиях относи­
тельного невысокого ф ктического отпуска, недостаток собственных обо­
ротных средств, ограниченность кредитования и незначительность госфи­
нансирования в последние месяцы вообще создали определенное финан­
совое напряжение у  отдельных трестов. Икщ> месяц по всем  данным не
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выявил улучшения, а скорее, насборот, некоторое ухудшение. Основные 
показатели за данный период сводятся к  нижеследующему:
1) Остатки кассы и текущих счетов в течение июля понизились с 
3.398 т. р. до 2.803 т. р., или на 18%.
2) Взаимная задолженность Трестов и Трестам наметилась в таком
Биде:
В и д ы  з а д о л ж е н н о с т и
На 1-ое






1. Б а н к о в с к а я ............................................................. 39,82,1
1
38407,3 97,3
В том числе по учету векселей . ...................... 18821,8 18403,2 97,7
2. Вексельная задол ж ен н ость ............................... 19501,7 20131,1 103,2
3. Задолженность по з а р п л а т е ...................... •. 4503,5 3797,9 83,2
А. » по с о ц с т р а х у ........................... 1149,0 1173,6 102,1
.5. » по налогам и сборам . . . 2403,9 1871,7 77,8
■6. Прочая задол ж ен н ость ........................................ 32728,6 33313,6 101,8
И т о г о ............ 99828,8 98695,2 98,8
1 1. Задолженность трестам.
1. Вексельный п о р т ф е л ь ........................................ 2285,1 1745,7 76,4
■%. Задолженность С и н д и к а т а ............................... 1635,9 1433,6 87,6
3. Ведомственная за д о л ж е н н о с т ь ...................... 537,2 . 639,9 119,2
4. Г Г р оч ая ....................................................................... 23746,6 24415,4 102,8
В с е г о ............ 28204,8 28234,6 100,1
З а  август нет отчетных данных, но те сведения, которые имеют­
с я  от отдельных трестов, рисуют признаки определенного дальнейшего 
усиления финансового напряжения. Последнее наиболее резко сказывается 
почти у всех металлотрестов, в горной, в каменноугольной и в лесобу­
мажной промышленности. Первый квартап 26-27 г. обещает быть особен­
но тяжелым для уральской промышленности при развертывании произ­
водства и сезонности заготовок сырья и топлива.
Т Р А Н С П О Р Т .
По транспорту Пермской жел. дор. в августе отмечено незначитель­
ное (на 0 ,8% ) понижение грузооборота, причем прием от соседних дорог 
увеличился на 1,6% (до 589,6 ваг.), погрузка же на своей дороге сокра­
т и л ась  на 2 ,2 %  (до 1036,8 ваг.) ,  так  что последняя в отношение августа
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прошлого года показывает рост только на 5% , тогда как прием Увели­
чился на 51,6%.
Сокращение погрузки произошло по всем грузам, кроме руды 
(+ 2 2 ,6 % )  и дров ( + 8 ,8 % ) ,—хлеб дал минус 17,8%, каменный уголь— 
1,6%, лесные строительные материалы —6,6% , металлы не в деле— 12,9% , 
в изделиях— 22,1 %.
За месяц исполнено 1.031.620 поездо-километров, или на 1 ,9%  
меньше июля.
В связи с сокращением работы дороги, кассовая выручка дала
3.478,3 тыс, руб. или на 18% меньше предыдущего месяца.
Постоянный штат рабочей силы уме ьшился на 1,7% (до 35,2' тыс. 
чел.), случайно поденные рабьты сократились на 34.1% (до 165 2 тыс. 
чел-дней).
Паровозный парк усилился на 5 единиц (до 552), вследствие выхода 
3 паровозов из ремонта и прибытия 2-х из Екатеринославских мастер­
ских.
Т О Р Г О В Л Я .
Хлебозаготовки и Состояние хлебного рынка в августе месяце оп-
хлебный рынок. ределяется двумя основными моментами: с одной 
стороны неопределенными видами на урожай и опа­
сениями за вызревание хлебов; с другой— недостаточностью видимых 
хлебных запасов и острыми перебоями в организованном снабжении хле­
бом. В смысле условий вегетации нынешний год был совершенно исклю­
чительным.
Размеры урожая не определились ни в августе, ни в первой поло­
вине сентября. Сумма сомнительных по вызреванию хлебов по данным 
на 8 сентября Областной Экспертной Комиссией определялись в 97 м. п .
Неблагоприятная погода августа и первой половины сентября еще 
более усиливали тревогу крестьянства и заставляли воздерживаться от 
предложения хлеба. Привоз на учитываемые городские рынки сократился 
с 404 т. п. до 264 т. п.; хлеб( заготовки снизил! сь с 882 т. п. в июле до 
341 т. п. в августе, т. е. более чем вдвое—на 61,3% .
Нормально август дает увеличение заготовок—в прошлом году ав­
густ ио отношению к июлю дал рост на 5,8%. По абсолютным размерам 
заготовки августа месяца совершенно ничтожны, достаточно указать, что- 
по отношению к августу прошлого года они выразились только в 21 ,4% .
Августовские заготовки падают главным образом на рожь, которой 
было заготовлено 171 т. п. причем следует отметить, что при общем 
снижении заготовок рожь дала увеличение более чем в три раза (в июле 
заготовлено 52,6 т. п.). Заготовки других культур почти совершенно 
приостановились, в часп  ости, по пшенице снизились с 662 т. п. в июле 
до 95 т. п. в августе.
Оеобенно слабыми были заготовки в начале августа. По десятиднев­
кам Зсготовки распределялись так: первая декада 82 декатонны, вторая—  
118, третья— ЗГ.О. Некоторое оживление третьей декады падает исключи­
тельно на рожь, К' торая увеличилась с 15 декатонн во вторую десяти­
дневку до 263 в третью.
Сентябрь дал заметное увеличение заготовок, в первую д е к а д у -  
454 т. п ., во вторую— 355, а всего 809 т. п., из них 095 т. п. ржи. 
Вторая декада сентября дает некоторое снижение заготовок, которого
можне ожидать и в третью декаду, так  как  крестьяне всецело заняты  на 
полевых работах. Заготовки сентября в подавляющей своей доле оста­
ются ржаными.
Вторым фактором, влиявшим на состояние хлебного рынка, была 
крайняя ' недостаточность видимых хлебных запасов. Сокращение и недо­
статочность запасов отмечались уж е по данным учета на 1-е июля. З а ­
пасы кооперации с 1 апреля по 1 июля снизились с 3.318 т. п. до 
1.102 т. п. Недостаточность этих запасов, неблагополучное положение с 
внутренним снабжением отмечались в кон 'юнктурных обзорах уже тогда. 
Запасы эти были недостаточны даже при нормальных сроках поступле­
ния хлеба нового ураж ая.  Крайнее запоздание вызревания и уборки 
хлебов еще усугубили положение.
Последующие месяцы показывают недовыполнение плана по отгруз­
ке хлеба для  рабочего снабжения. В результате положение еще ухуд­
шается. Полный учет всех видимых хлебных запасов будет произведен 
только на 1 октября и сейчас можно располагать только частичными 
данными. Запасы  и расход хлеба у  22 крупных Ц РК , получающих хлеб 
в  порядке планового снабжения, изменялись таким образом:
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(В д е к а т о н н а х)
В и д ы  х л е б а Остаток
В течение июля 
и августа: Остаток 
на 1 сен­
тябряДа 1 /VII П осту­пило
И зрасхо­
довано
М\’ка р а з н а я .......................... 181 463 604 40
Продог.ольств. зерно . . . 6 2 5 О
Остатки, бывшие весьма малыми и на 1 июля, к  1 сентября пали до 
-совершенно ничтожной величины. При этом, на 1 сентября из 22. коопе­
ративов у 6 не оказалось запасой хлеба совершенно.
Одновременно сокращались запасы и самих хлебозаготовителей: на 
1 июля они составляли 1.014 декатонн, на 1 августа— 1.612 и на 1 сен­
т я б р я — 845.
При слабости заготовок создавшееся положение неминуемо требо­
вало завоз хлеба. В августе завоз однако был произведен лишь в незна­
чительных размерах и значительно большие суммы завоза приходятся 
уж е на сентябрь.
Вот э?и обстоятельства создали крайнее напряжение потребитель­
ского спроса. Рынок представлял собой картину времен острого продо­
вольственного кризиса.
Отпуск производился только по книжкам, по сокращенным и недо­
статочным нормам. Перед лабазами образовались огромные очереди. Не­
достаточность базарного привоза, резкое повышение хлебных цен, осо­
бенно увеличили спрос у кооперации, которого она удовлетворить не 
могла.
Неудовлетворенность потребительского спроса, острый недостаток 
хлеба в городах и крупных заводских пунктах снова возродили явления 
мошенничества и усилили скупку частника в сельско-хозяйственных 
районах для перепродажи в городах.
Особая острота положения была с пшеничной мукой. Заготовки 
пшеницы почти не производилось, а 'завозилась извне области такж е 
почти исключительно рожь и, таким образом, недостаток пшеницы воспол 
нялся чрезвычайно плохо. В сентябре месяце, вследствие заготовок и 
завоза, положение становится значительно лучше с рожью, но с пшени­
цей остается попрежнему острым.
Неопределившиеся виды и опасения за урожай и недостаточность 
снабжения внутреннего рынка привели к значительному повышению 
хлебных цен. Средние городские рыночные цены за последние месяцы 
нынешнего года по сравнению с прошлым изменялись следующим обра­
зом:
Р 0 ж  ь Пшеница Ржанаямука
Пшеничная
мука
1920 1925 1926 1925 1926 1925 1620 1925
1 м а я ................................................ 121 124 169 214 104 173 212 • 206
1 июня ............................................ 131 140 175 203 109 178 210, 258
1 июля ............................................ 113 124 141 177 154 158 196 223
1 августа ....................................... 124 102 156. 146 101 134 201 196
1 с е н т я б р я ................................... 140 77 — 132 •178 107 238 185
Снижение хлебных цен в нынешнем году наметилось в июне, но со 
второй половины июля начинается повышение, которое продолжается и 
в августе.
, Повышение это не только парализовало июньское снижение, но и 
привело к тому, что цены установились выше весеннего уровня. В прош­
лом году в июле и августе наблюдалось снижение цен, в нынешнем 
наоборот повышение. В результ те, если в период мая и июня цены ны­
нешнего года стояли ниже прошлогодних, то к  началу хлебозаготови­
тельной кампании мы выходим с рыночными ценами значительно выше 
прошлого года.
Правда, повышение это нужно признать временным.
Средние заготовительные ц ны, наобор т ,  дани некоторое понижение: 
для ржи с 76,3 к. в июле д о  68,4 к .  в  августе, Д ' Я  пшеницы с 101,3 к. 
до 97,2 к. Но понижение это, учитывая ничтожность, случайность заго­
товок и изменение их районов, показательным для состояния рынка не 
является.
Д ля  ржи в Зауральи в конце августа намечтется тенденция сниже­
ния рыночных цен, которая совершенно I пределенно проявляется в сен­
тябре. В первой половине сентября рыночные хлебные цены продолжают 
повышаться в промышленных центрах. По некоторым важнейшим пунк­
там с 1-го по 15-ое сентября цены на ржаную муку повышались так:
1. ч
5 ей ФРм' СЙ Л
н СС О С,
Я <4 <в с
1 сентября ................. 170 •150 240 250
15 сентября . . . . 250 210 286 300
Столь резкое повышение указывает, что в этих пунктах неблагопо­
лучно обстояло и со снабжением рожыо.
Х орош ая солнечная и теплая погода, установившаяся по всей обла­
сти около 15-го сентября, улучшила виды на урожай, создала уверенность, 
что он во всяком случае будет приближаться к  прошлогоднему и отра­
зилась  на состоянии хлебного рынка.
После первых солнечных дней цены начали падать. У нас нет позд­
нейших после 15-го сентября данных о ценах по области, поэтому при­
ходится ограничиться только Свердловском. Цены Свердловска в смысле 
предшествовавшего повышения и начавшегося около 15-сентября пони­
ж ен и я  характерны для, всего рынка.
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Мука I жаная Мука пшеничная простого размола О в е с
Базарная Коопер,
■
Б азаре ая Коопер. Базарная
20 августа . . . . ■155 _ 190 ■ 155
1 сентября . 210 131 290 172 210
0 ,, . . . 230 131 — 172 220
10 „ . . . 210 131 360 172 240
15 ,, . . . 200 131 365 172 290
20 160 13! 360 172 1 СО
Повышение цен здесь прямо связано с перебоями в организованном 
снабжении. ч
Первое гонижение цен на ржаную муку было отмечено 13-го сентября 
и после этого происходит непрерывное снижение. З а  неделю с 13-го по 
20 сентября цены снизились с 2 р. 40 к. до 1 р. 60 к., т. е. на 80 коп. 
По овсу с ижение начинается несколько позднее с— 17-го сентября, но 
происходит очень резко с 17-го по 20 сентября цены снизились с 2 руб. 
10 коп. до 1 р. 60 к. Причиной такого снижения ржаной муки и овса 
являются прояснившиеся благоприятные виды на урожай, массовая 
уборка и появление новой ржи, и улучшение снабжения. I I )  пшенлце- 
для которой не было ни массовой уборки, ни большого увеличения за, 
воза и улучив ния снабжения, цены остаются на прежнем высоком уровне.
Следует еще отметить резкий разрыв цен на хлеб по организован­
ному снабжению и рыночных.
По пшеничной муке рыночные цены вдвое превышали цены коопе 
ративные; по ржаной муке разница достигла 1 р. 10 к. на пуд, но 
к  20 числу уменьшилась до 30 к.
_ Общая сумма заготовок снизилась с 2535 т. п.
Сырьевые и мясо- в июле примерно до 2 м. п. в августе.
жировые заготовки. к }
По полученным от заготовителей (неполным) сведениям, заготовка 
отдельных продуктов была такозой:






Пушяиниа тыс. бел. един..................... 60 51
Кожи крупные тыс. шт.......................... 19 23
,, мелкие ............................. 50 69
Лен и кудель т ш н .............................. 59 52
Пенька ,, . . ■..................... 394 178
.
Щетина ,, ■ .......................... ! 4 2
Кон волос .............................. 1 3 3
Пух и перо ......................................... 2 1
Масло п уд ..................................... 89 68
Мясо (МХБ) ,, .............................. 42 19
Яйца (Хлебопродукт) ящ.................... 835 721
Снижение происходит по всем видам заготовок, кроме кожевенного 
сырья, давшего увеличение.
Увеличение заготовок кож об‘ясияетст сезоном поступления кож 
с боен и ослаблением конкуренции ч а п н ы х  скупщиков, в связи с ши­
роко заключенными договорами ВКС с частными мясоторговцами. Послед­
ние, авансируемые ВКС, сбывают ему кожи с забиваемого, ими скота.
Основной статьей заготовок было масло. Заготовки его попрежнему 
протекают неудовлетворительно. Планом намечалось заготовить 79 т. п., 
в действительности же заготовлено 67,585 п. т. е. 85% . Одна из основ­
ных причин слабых заготовок лежит в низких заготовительных ценах. 
Хотя заготовительные цены и были несколько повышены на 50 коп.. 
однако разрыв с рыночн лии ценами оставался очень большим.
Заготовка мяса дала резкое сокращение, более чем в двое. Отчасти 
это об 'ясняется тем, что в августе уже не было столь крупных скотских 
ярмарок, что в июле. Д ругая  причина— в эпизоотии ящ ура, стеснявшей 
передвижение скота. Вли ло также и затрудненное финансовое положение 
заготовляющих организаций.
,  Отрицательные явления кон‘юнктуры в области
Общии товарооборот. ТОВГр оборота в августе не только не были изжиты, 
а наоборот даже еще усилил,,сь. После резкого снижения товарообо­
рота в мае, июнь и июль дали некоторое увеличение, хотя оставались 
•на г ониженном уровне. Август дал абсолют! ое снижение розничного и 
оптового оборота по сравнению с июлем, понижение потребительского и 
торгового спроса, снижение товарных запасов.
Понижение потребительского спроса деревни и сокращение товарно- 
денежных связей крестьянства следующим образом отражается в теку­
щих денежных приходо-расходных записях крестьянских хозяйств. Д ан ­
ные приводятся по 92 хозяйствам.
Е
к п а  N1 н ш ч ш
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о.ф  АСО ,
X  Я (*»О О Е-
Апрель . . . 1381 5466 1027 838 5402 651 2670 1446
М а й .................. '1446 3181 568 324 3421 369 1313 1206
Июнь . . . . 1206 3058 468 320 3131 373 1444 1133
Июль . . . . 1133 3163 630 529 3048 346 1318 1248
Август . . . . 1248 2657 221 194 2796 370 1097 1108
Картина сокращения товарных связей деревни проявляется совер­
шенно определенно. Сокращается весь приход в сумме и особенно значи­
телен ; от продажи продуктов земледелия, в частности зерновых культур. 
В связи с сокращением прихода, уменьшаются и расходные статьи 
в частности на покупку промтоваров, что подтверждает факт сокращ ния 
потребительского спр са деревни. Увеличение дает расход только на 
обратные покупки продуктов земледелия.
На снижение потребительского спроса указывает и огромное боль­
шинство имеющихся показаний первичных кооперативов. Снижение по­
требительского спроса деревни является прямым отражением сокращения 
предложения крестьянством хлеба и других сельско-хозяйственных про­
дуктов, и обуславливается уже отмечавшимися факторами неопределен­
ности видов на урожай и занятости полевыми работами. Одной из при­
чин понижения спроса городского населения м окет являться повышение 
цен на хлеб и большой расход на его покупку и отчасти отпуска и 
связанные с ними расходы.
В прямой зависимости от уменьшения потребительского спроса 
сокращаются и обороты розничной торговли. Имеющиеся в этом отноше­
нии данные таковы (в тыс. рублей):
Июль Август
В % % 
к июлю
40 потр. общ. сель.-землед. окр. 426,7 380,8 77,Ь
20 » селъ.-пром окр. 199,2 173,2 87,0
Всего по СО сельск. потр. общ. 625,9 504,0 80,5
19 Ц. Р . К ....................................... 3994,6 3592,7 89,9
Розница Уралторга . . . . ■ 385 307 79,7
Свердловский Ц. Р . К. 1307 1235
94,5
Все без исключения показания дают картину снижения обороток, 
причем характерно, что наибольший процент снижения на (22,5%) дают 
сельские кооперативы земледельческих округов.
Параллельно снижению оборотов происходит и сокращение з а к у ­
пок— сельские общества снгзили закупки в августе по сравнению 
•с июлем на 15%, Ц. Р, К. на 4 % .
Пониженный спрос и оборот в розничной торговле в летние месяцы 
является вполне естественным, но в нынешнем году они приняли осо­
бенно сильный и затяжной характер. Однако, понижение это несомненно 
является временным и должно смениться оживлением. Поэтому, если уже 
в июньской и июльской конТонктуре при неопределенных видах на 
урожай основное внимание уделялось подготовке к осенней кампании, 
состоянию оптового рынка и товарным запасам, то в настоящее время 
при определенно выясняющемся благоприятном урожае вопросы эти 
приобретают исключительно важное значение. Данные августовской 
кон‘юнктуры совершенно определенно указывают на то, что подготовки 
к  осеннему оживлению рынка попрежнему не производится. Оптовый 
оборот в августе показывает снижение. Основные показатели здесь сле­
дующие:
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Июль Август
В % % 
к июлю
Оборот 7 товарных бирж . . 21278 18807 88,3
В т. г. с .-х . т о в а р ы ................. 2909 1832 63,0
,, промышл. товары . . . 18369 16975 92,4
11 предпр., вощедш. в Бюро 
С и н д и к а т о в .......................... 11814 10497 88,9
7 О к р п отр ебсою зов .................. 2134 1846 86,5
Уралоблсоюз с базами . . . . 5561 5730 103,1
Август обычно 1 является месяцем увеличения оптового оборота, 
в нынешнем году, наоборот, мы име м снижение. Снижаются обороты 
у 11 организаций, входящих в Бюро Синдикатов, у Охрпотребсоюзов, 
снижается и биржевой оборот, несмотря на то, что в него входят запро­
дажные сделки, обычно в этот период значительно возрастающие. Неко­
торое незначительное увеличение оборота дает только Уралоблсоюз. 
Следует подчеркнуть, что август в части торгового оборота дает еще худшие 
показатели, чем июль, который при пониженном уровне оборота всетаки 
показал некоторое .ув^лич. ние, тогда как август снова снизил обороты.
В августовской кон'юнкТуре для оптового товарооборота выдви­
гаются два основных фактора— пониженный торговый спрос и недоста­
точность завоза и остатков товаров накануне оживления потребитель­
ского спроса. У оптовых посредников попрежнему наблюдается острый 
недостаток оборотных средств, который при затянувшемся затишьи роз- 
н чной тортовли, I ониженном сбросе розничнлка, сокращении быстроты 
оборачиваемости товара, проявляется особенн) болезненно.
Размеры кредита и условия расчета попрежнему остаются недоста­
точными и тяжелыми, хотя тля некоторых товаров наблюдается неболь-
шое улучшение. В результате финансовых затруднений и невозможности 
быстро обернуть товар, происходит сокращение закупок даже тех това­
ров, которые имеются на рынке.
При сокращенном обороте у некоторых организаций ощущается 
определенный недостаток вексельного материала. Вследствие этого затруд­
няется использование' в банках установленных лимитов данной органи­
зации по учетно-ссудным операциям. Таким образом, все более опреде­
ленно выдвигается вопрос не только о размерах, но и о формах 
кредита. Вопрос этот подлежит специальной проработке. В качестве 
одного из выходов намечается увеличение кредитов первичному держа­
телю товаров, т. е. промышленности, для предоставления ей возможности 
дать соответствующий товарный кредит ниже стоящим торговым посред­
никам.
Однако все более определенно выясняется, что сущность финансо­
вых затруднений торговли заключается не только в кредите а в общем 
недостатке оборотных средств и в частности собственных капиталов. 
Вопрос лежит глубже и его нельзя разрешать только в порядке креди­
тования.
Учитывая выяснившиеся благоприятные виды на урожай, основным 
вопросом торговой кон юнктуры ставится завоз товаров и товарные  ^
остатки. При распределении товаров в центре Урал с его неопределив- \ 
шимся урожаем, затишьем в товарообороте, по сравнению с другими \ 
областями, где реализация хлеба уже развернулась, оказывался обделен- 1 
ным. Уже в июньсьой и июльской кон юнктуре отмечается сокраще­
ние завоза и товарных остатков. В августе эти явления продолжались. / 
Наиболее резко сокращение и недостаточность завоза проявляются п о /  
хлопчато-бумажной мануфактуре.








Апрель ..................................................... 200 127
М а й ......................................................... 200 109
Июнь ..................................................... | 200 94
Июль . . • ............................................1 167 88
А в г у с т ..................................................... 107 07
Сокращение происходит из месяца в месяц, чГЮ^.-ера г нению с апре­
лем завоз ав уста понизился на 60 вагонов. За  пять месяцев недовоз по 
сравнению с планом Уралобторга определяется в 459 вагонов.
Кроме мануфактуры сокращение завоза наблюдается: по кож е 
с 1001 т. р. в июле до 785 т. р. в августе, по метаплам с 993 т. р.. 
до 577 т .  р., сельско-хозяйственным машинам с 704 т. р. до 644 т. р,„ /  
бумаге с 667 т. р. до 212 т. р.
Х арактерно что сократились товарные запасы и у организаций, 
входящих в Бюро Синди атов—запасы по 11 предприятиям составляли 
на 1 августа 14.221 т. р., на 1 сентября 11.780 т. р. Особенно резко сни-
Л
жение по В. Т. С.— с 1.615 т. р. до 984 т. р. Запасы  эти совершенно не­
достаточны, спрос на мануфактуру не удовлетворяется. В. Т. С. указы­
вает, что при наличии товара оборот его мог возрости примерно в два 
раза.
Одновременно с уменьшением товарных запасов, естественно, проис­
ходит и ухудшение их ассортимента. 1
Августовская кон‘юш тура указывает на категорическую необходи­
мость увеличения завоза товаров и товароснабжения. Если вопрос этот 
не будет разрешен, то это грозит срывом хлебозаготовительной кампа­
нии и дезорганизацией всего рынка.
.. Несмотря на повышение рыночных цен на хлеб,
и е н ы - стоимость бюджетного набора в среднем по окруж-г
ным городам дала даже некоторое снижение с 15 р. 94 к. на 1 августа 
до 15 р. 79 к, на 1 сентября. Причина этого заключается в стабильности 
цен по организованному снабжению и в снижении цен на некоторые 
другие сельско-хозяйственные продукты. Стоимость набора и его частей 
по кооперативным и частным ценам в город-х промышленных и сельско­
хозяйственных округов изменялась таким образом:
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' Весь набор С .-х. товары Промышл. товары
1 Коопер. Части. Коопер. ■ Части. Коопер. Частя.
Промышлен. города
1 августа ............................... 16,27 1 7,63 9,70 10,50 6,57 7,13
1 с е н т я б р я ..........................
Сельско-хоз. горсда
16,04 18,06 9,51 10,93 6,53 7,13
1 а в г у ст а .............................. 14,58 15/12 8,05 8,27 6,53 6,85
1 сентября .......................... 14,40 15,08 7,88 8,15 0,52 6,93
Стоимость бюджетного набора по частным ценам в городах промы­
шленных округов показывает увеличение с 17 руб. 63 к. до 18 р. 06 к., 
на 5,7%, за счет повышения цен на хлеб; в городах сельско-хозяйствен- 
ных округов даже по частным ценам наблюдается некоторое снижение 
с 15 р. 12 к. до 15 р. 08 к. По кооперативным ценам стоимость бюджет­
ного набора понижается. Группа промышленных товаров в общем ста­
бильна, с некоторым понижением в кооперации и увеличением в городах 
сельско-хозяйственных округов у частников.
Индекс в 43 товара по Свердловску, исчисляемый для группы сель- 
ско-хозяйственных товаров по частным ценам, дает рост с 2,13 на 1 ав­
густа до 2,25 на 1 сентября, т. е. на 5 ,6% , за  счет группы хлебной и 
овощной при стабильности цен промышленных товаров.
К Р Е Д И Т .
Отмеченное в июле увеличение вкладов и текущих счетов в бан­
к а х  продолжалось и в августе, но значительно более замедленным тем­
пом. В июле текущие счета банков возргсли на 7 ,3% , в августе на 3 ,7% . 
Наибольшее увеличение отмечает Всекобанк (+ 1 9 ,7 % )  текущие счета 
которого и в июле также дали наибольший прирост (-+36,1). Текущие
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счета Промбанка возрасли на 15,1% против снижения в июле на 6 ,3%  
и у Сельхозбанка повысились на 4 5% . В Госбанке и Комбанке п ро­
изошло сокращение текущих счетов, в первом на 2 ,4% , во втором на 6,3%..
Учетно-ссудные операции в итоге по всем банкам увеличились
с 96491,5 т. рублей на 1 августа до 97123,2 т. р. на 1 сентября,
т. е. 0 ,7 % , а без кредитования хлебозаготовок с 93743,1 т. р. па 1-ое
августа до 95074,4 т. р. на 1 сентября, или на 1,4%. Увеличение учетно­
ссудных операций показывают все банки, кроме Промбанка. Это увели­
чение составляет по Всекобанку 16.7%, по Сельхозбанку 5,5%, по- Ком­
банку 5 ,4%  и по Госбанку 0,4%-. Учетно-ссудные операции П ромбанк!
сократились на 5 ,9% . Кредитование хлебозаготовок Госбанком сократи­
лось за месяц на 25,5% .
Средства правлений в балансах банков, имеющих центральные 
правления в Москве, сократились в течение августа с 46129,9 т. р. до
44989,3 т. р. т. е. на 2 ,5% . Это сокращение произошло исключительно 
за  счет Промбанка, при одновременном притоке средств из Центра во 
Всекобанке и Госбанке. Отлив средств из У ральских филиалов Пром­
банка в Центр начался в третьем квартале этого года. За  весь квартал 
задолженность Уральской Областной Конторы Промбанка своему правле­
нию понизилась на 23,9%, в июле на 14,2% и в августе снова упала 
на 16,9%. В июльской коньюпктуре уже отмечалось это обстоятельство, 
как  ненормальное, отрицательно сказывающееся на развитии деятель­
ности Промбанка и связанных с ним промышленных предприятий- Урала. 
В августе, как  показывают цифры, отлив средств из Промбанка продол­
ж ался  еще более ускоренным темпом. В связи с этим участие централь­
ных средств в учетно-ссудных операциях банков упало с 47,8%  в июле 
до 46 ,3%  в ав!усте. Это значит, что в августе банки развивали свои 
активные операции в большей степени за счет мобилизации внутри- 
уральских средств, нежели за счет привлечения средств из Центра. 
Однако, это увеличение по своим размерам ничтожно.
Кредитование Госбанком специальных банков (переучет и переза­
лог) увеличилось с 4712,3 т. - руб. до 4960,8 т. руб. или на 5 ,2 % . 
Сколько нибудь значительно это увеличение имело место только для 
одного Всекобанка. Но доля участия средств Госбанка в активных опе­
рациях акционерных банков осталась почти без изменения: 9 ,2%  на 
1 августа и 9 ,6%  на 1 сентября.
Денежные резервы Госбанка и трех акционерных банков, кроме 
Комбанка, увеличились с 2033 т. р. до 3032 т: р. или на 49,1% и 
обеспеченность текущих счетов и вкладов повысилась с 10,6% в июле 
до 14,9% в августе.
Распределение вкладных и учетно-ссудных операций по группам 
клиентуры дает следующую картину прироста в процентах к предыду­
щему месяцу:
Вклады н Учетно-ссуд. 
текущ. счета операции
Госпромышленпость ......................
Г о с т о р г о в л я ..................  . . . .
Кооперация ........................................
Кредитные у ч р еж ден и я ..................
Частные л и ц а ..................................... !
Прочие о р г а н и за ц и и ........................ ]
Финансирование хлебозаготовок |
+  2,6+ 11,2
—  22,0 
+ 3 8 ,9  
+ 1 0 ,9  
—■ 4,8
— 25.5
Ито го +  3,7 I -р 0,7
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Сокращение вкладных операций произошло только по текущим 
счетам Н К Ф  (вместе с приписными кассами), что является обычным 
явлением в конце .бюджетного года. Текущие счета всей остальной клиен­
туры банков обнаруживают рост.
Сокращение учетно-ссудных операций произошло по госпромышлен- 
ности на 3 ,3%  и по финансированию хлебозаготовок на 25.5%.
Прирост и сокращение в абсолютных величинах вкладных и учетно- 
ссудных операций по группам клиентуры дают следующие цифры:
| Вклады и Учетно-ссуд.
\
текущ, счета операции
Г осп р ом ы ш л ен н ость ...................... +  115,5 -1 3 2 3 ,8
Госторговля . . . . . . . . . . +303,4 +  667,5
Кооперация . . ‘ ................. +  628,3 + '  575,6
Кредитные учреждения ................. +  236,2 +  1028,6
Частные лица . . .  ...................... +  57,5 +  33,9
Прочие г о с о р г а н ы .......................... — 521,2 +  349,6
В т. ч. Н К Ф ....................................... — 675,3 —
Финансирование хлебозаготовок . — — 699,6
И т о г о .......................... +819,7 +  631,7
Более детальный анализ изменения вкладных и учетно-ссудных 
операций, который мы имеем возможность сделать по четырем банкам— 
Госбанку, Промбанку, Сельхозбанку и Всекобанку—показывает, что по 
гослромышленности более заметно возросли вклады у горной, лесо­
бумажной, пищевкусовой и силикатной промышленности, понизились у ме­
таллической, текстильной и окружной. Учтено-ссудные операции воз­
росли в лесобумажной, текстильной, кожевенной и окружной промыш­
ленности и понизились особо значительно в металлической и электри­
ческой отраслях, менее значительно в топливной, горной, химической и 
пищевкусовой.
По госторговле рост т/счетов дают торговые предприятия внеураль- 
ских трестов, вклады же чистой госторговли несколько понижаются. 
Учетно-ссудные операции возрастают по всей государственной торговле 
в целом.
По потребительской кооперации значительный рост т/счетов дает 
союзная сеть ( + 3 5 ,0 % )  при сокращении учетно-ссудных операций; менее 
же значительный прирост вкладов первичной сети (+ 8 ,5 % )  сопровож­
дается усилением кредитования ее банками на 11 %.
Наконец, т/счета производственной кооперации как  союзной, так 
и первичной, растут— первой на 61%, второй на 44 ,5% —при стабильно­
сти учетно-ссудных операций.
Следует отметить увеличение кредитования Сельхозбанком сети кр е­
дитной кооперации на 29,1%.
Некоторый прирост вкладов по коммерческим счетам банков и, 
преимущественно, по текущим счетам торговых организаций, отмечаемый 
кон 'юнктур й августа, обгоняется  той специфической особенностью торго­
вой ситуации, которая в противопол «жность обычному порядку вещей 
сложилась на Урале, в связи с чрезвычайно запоздавшим урожаем теку­
щего года.
Увеличение т/счетов в оптовьЛс звеньях кооперации при одновре­
менном сокращении учетно-ссудных операций явилось следствием воздер­
жания оптовой торговли от усиления своих закупочных операций и на­
копления товарных запасов на своих складах до наступления осеннего 
оживления товарооборота.
Вся торговая сеть Области и в особенности оптовая, пережившая в свя­
зи с кредитной рестрикцией ряд месяцев чрезвычайного финансового н а­
п ряж ения, и теперь, благодаря сокращению товарооборота и уменьшению 
своих товарных запасов, получившая возможность некоторой мобилизации 
своих средств, резервирует их на т/счетах банков, опасаясь, в связи с 
неопределенностью торговой кон‘юнктуры, развернуть в должном масшта­
бе свою закупочную деятельность.
Рост т/счетов торговых организаций даже не сопровождается 
сколько нибудь заметным улучшением финансового положения торго­
вых предприятий. Повидимому, финансовое положение торгующих 
организаций, в первую очередь потребительской кооперации, остается 
почти столь же напряженным. Некоторым подтверждением этого могут 
служить данные о движении протестов векселей. Т  к, по данным Госбанка 
о протестах векселей в Области, при общем сокращении протестов на 
14,3% по количеству и на 34,1%  по сумме, протесты основной торговой 
сети потребительской кооперации выросли весьма значительно, а имен­
но: по Союзам—с 14 векселей на сумму 5 т. р. за июль до 84 векселей 
на сумму 160 т. руб. в августе; по Сельским ЕПО — с 164 векселей на
76,5 т. руб. в июле до 247 на 154.9 т. руб. в августе. Возросли такж е 
по сумме протесты векселей союзов производственной кооперации. Общее 
же уменьшение протестов идеи главным образом по лини госорганизаций, 
которые дали высокий процент протестов векселей в июле благодаря 
ликвидации некоторых госпредприятий.
Ф И Н А Н С Ы .
Государственных и местных н логов и доходов, без районных дохо­
дов, госсубвенций и местных займов, в августе поступило 7.865 т. р., 
на 4 ,1%  меньше июля и на 47,6% больше августа прошлого года. Гос- 
поступления сократились за месяц на 17,1%, причем снижение прошло 
по всем основным группам налогов.
Сельхозналог поступал как  недоимка и частично как  досрочная у п ­
лата оклада предстоящего года— всего 51 т. р. против 117 т. р. в июле. 
Промналог, после июльского срока взносов уравсбора, в августе упал 
на 35 ,5% . Гента уменьшилась на 14,3%. И только подоходный налог 
из всех прямых налогов дал на 38 ,2%  больше июля, вследствие насту­
пления платежного срока.
Гербовый сбор отразил дальнейшее ухудшение общей конъюнктуры, 
понизившись на 9 ,7%  и собрав на 5 ,7 %  меньше августа прошлого года.
Акцизы упали на 16,9%, причем по отдельным товарам колебания 
различны и в значительной степени обусловлены течением платежных и 
льготных сроков.
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Неналоговые доходы, несмотря на уменьшение поступлений по лес­
ному доходу на 6 ,1% , в общем увеличились на 13,6%, вследствие насту­
пления сроков уплаты аренды за недра.
Кредитные доходы, если не считать выпуска обязательств Центро- 
кассы, по реализации займов сократились на 20,7%, причем, в отличие 
от предыдущих лет, реализация займов дала падение (напр, крестьян­
ского займа с апреля по август реализовано в 23-24 г. с 3 т. руб. до 
217 т. р., в 24-25 г, с 1 т. р. до 315 т. р. в нынешнем году с 90 т. руб. 
до 21 т. р.).
Все поступления госналогов и доходов составили с начала года 
68803 т. р. или 84,8%  годового плана,— налоги дали 88,2% , неналого­
вые доходы 8 6 ,8%  и кредитные операции 26% плана.
Недоимка за август уменьшилась на 5,5% (до 2.086,4 т. р.) причем 
коммунальные учреждения и частные лица накопили (51,4 и 17,4%), а 
госорганы и кооперации сократили (на 24,1 и 20,2%), так  что по удель­
ному весу к концу месяца недоимка числится за  частными лицами в 
44 1%, за госоргачами в 38,5%, за кооперацией в 10 7%  и за коммуналь­
ными учреждениями в 6 ,7% .
Местные налоги и доходы в августе выросли на 9 ,5%  причем на­
логовые преступления понизились на 17,1%, главным образом по мест­
ным сборам, а неналоговые, в связи с окончанием бюджетного года, 
увеличились на 29,9% , по преимуществу по промышленности и торговле 
(на 67,9%).
З а  11 месяцев местные 'налоги и доходы дали 18.035 т. р. или 
9 4 ,0%  годового плана.
Приходная часть местбюджета, благодаря дополнительному 10% от­
числению с поступлений лесного дохода за весь год,'составила в августе 
3749 т. р., увеличившись- на 17%.
Оплата кредита по госбюджету сократилась по всем главнейшим 
категориям в общем на 14%. Расходы местного бюджета выросли на 5 8% , 
причем социально культурные и производственные увеличились (на 6 ,2%  
и 25,7%), а ведомственные сократились (на 13,4%). Все расходы нетто 
го с . -и  местбюджета (без районных) составили в августе 4691 т. р. или 
на 1 ,5%  меньше июля.
В ы  в о д  ы.
1. Метеорологические условия августа были неблагоприятны для 
созревания хлебов в Предуральи и Горнозаводской полосе и недоста­
точно благоприятны в Зауральи. Хлеба созревали замедленным темпом.
2. Уборка озимых началась с опозданием на две-три недели против 
нормальных лет.
Значительно запоздала и уборка яровых. По ориентировочным под­
счетам на 15 сентября уборка закончена на 26,5% посевной площади 
(убрано примерно 78,5 милл. пуд.); вышло из опасности невызревания—  
45,9%  посевов (вероятный сбор с этой части посевов определяется при­
близительно в 136,5 мил. пудов); 22 ,2%  посевов остаются еще в неопре­
деленном положении относительно вызревания; 4,3%, по сообщениям окру­
гов, определенно не дозреет и 1,1%, погибло и скошено на зеленый корм.
3. Улучшившиеся около средины сентября метеорологические усло­
вия позволяют рассчитывать на определенное повышение видов на урожай 
хлебов.
4. Сев озимых под урожай 1927 г. был поздним частью вследствие 
неблагоприятных метеорологических условий во время посевного периода, 
частью вследствие недостатка семян в начале сева (позднее созревание 
ржи урож ая 1926 г. и опоздание в завозе семенной ссуды).
5. Итоги валовой выработки по крупной промышленности в в г у с т е  
месяце выразились в 13,9 мил. руб. против 14,1 мил. руб. в июле, дав 
понижение на 1,8% в сравнении с предыдущим месяцем. Месячное зада­
ние осталось невыполненным на 8,6 %. 1 лавнейшими причинами недовыра­
ботки и снижения являлись перегруженность и изношенность оборудо­
вания и, в связи с этим, частые простои, непредусмотренные программой 
ремонты предприятий, недостаток квалифицированной рабочей силы, не­
получение оборудования, перебои с древесным углем.
6. Общее количество рабочих в августе месяце увеличилось на 2 ,2 % .
7. Выработка на один человеко-день в крупной промышленности 
уменьшилась на 9,9% и увеличилась в средней промышленности на 4 ,6 % ,
8. Запасы минерального топлива и руд не отметили особенно рез­
ких изменений. Остатки шерсти в предприятиях текстильной промышлен­
ности далеко не обеспечивали производство, что явилось результатом 
крупного невыполнения поставок Акц. О-вом «Шерсть».
9. Лесозаготовки дали невыполнение' задания по рубке дров и по 
вывозке угля, превысив план по вывозке дров и заготовке угля. Общие 
неудовлетворительные результаты лесозаготовительной кампании 25-26 г. 
несомненно отразятся на продукции металлопромышленности, работающей 
на древесном топливе, в будущем операционном году.
10. Сбыт продукции отметил повышение запродаж, при понижении 
фактического отпуска, в частности по металлопромышленности, и з - з а  
невыполнения программ и отказа некоторых уральских покупателей от 
договоров.
11. Финансовое положение промышленности, к ак  в июле, так и в 
августе оставалось напряженным. Крупные финансовые затруднения были 
по некоторым трестам металлической, горной, каменноугольной и лесобу­
мажной промышленности.
12. Неопределившиеся виды на урожай, опасение за вызревание 
хлебов и полевые работы обусловили резкое понижение в августе х л еб ­
ного привоза и хлебозаготовок'. Хлебозаготовки выразились в крайне 
незначительной сумме—341 т. п., против 882 т. пуд. в предшествующем 
июле и 1593 т. п. в августе прошлого года. Преобладающую долю в за­
готовках составила рожь, давш ая увеличение против июля более чем в 
три раза.
13. Запасы хлеба, как у заготовителей, так и у кооперации, с н и зи ­
лись и были совершенно недостаточны. Рабочее снабжение происходило 
со значительными перебоями, по книжкам и в ограниченных нормах. 
Положение обострялось еще крайней незначительностью базарных при- 
возов хлеба. Н а почве общего недостатка хлеба в городах и промышлен­
ных центрах развивалось мешечничество.
14. Хлебные цены, вследствие неопределившихся видов на урожай 
и недостаточного снабжения внутреннего рынка, в августе значительно 
повысились. Повышение это полностью парализовало происшедшее в 
начале лета снижение, и цены установились выше весеннего уровня и 
цен начала хлебозаготовительной кампании прошлого года. Образовался 
огромный разрыв цен организованного снабжения и рыночных. К  концу
'месяца в ряде районов наметилось снижение цен на рожь, которое в 
сентябре уже проявилось совершенно определенно.
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15. Сырьевые и мясо-жировые заготовки снизились по всем видам,, 
кроме кож . Заготовки масла дали снижение против июля и недовыпол­
нение плана.
16. Потребительский спрос и розничный оборот снизились по срав­
нению с пониженным уровнем июля. Понижение это стоит в прямой 
связи с неопределившимися видами на урожай и с пониженны е предлож е­
нием крестьянством хлеба и других сельско-хозяйственных продуктов.
17. Оптовая торговля показывает дальнейшее сокращение оборота. 
Подготовки к осенН( му оживлению розничного рынка не производится. 
Затянувшееся затишье в розничной торговле, замедление в реализации 
товаров при остром недостатке оборотных средств торговли затрудняют 
возможность ' оптовым посредникам производить необходимые закупки  
даже имеющихся товаров.
18. Все более определенно выдвигается вопрос об общем недостатке 
оборотных средств торговли, в частности собственных капиталов .  
В части кредитования вопрос ставится не только о размерах, но и о 
формах кредитования. В августе, гри  сокращающемся обороте, у некото­
рых организаций наблюдается недостаток вексельного материала, что 
затрудняет использование в банках открытых кредитов по учетно-ссудным 
операциям.
19. Завоз товаров на Урал и остатки у крупных оптовиков показы ­
вает дальнейшее снижение при ухудшении ассортимента. Особенно сильно 
это снижение по мануфактуре; завоз хлоцчато-бумажной определялся в 
апреле в 127 вагонов, снижался из месяца в месяц и в августе в ы р а ­
зился только в 67 вагонов. Учитывая определенно выясняющийся в сен­
тябре вполне благоприятный урожай, недостаток завоза и остатков това­
ров следует признать основным вопросом кон'юнктуры, угрожающ им 
срывом хлебозаготовительной кампании и дезорганизацией всего рынка.
20. Несмотря на резкое повышение рыночных хлебных цен, вслед­
ствие стабильности цен на хлеб по организованному снабжению, пониже­
ния других сельско-хозяйственных продуктов при стабильности промыш­
ленной группы, общая стоимость бюджетного набора повышения не 
показывает. Розничный индекс в 43 товара по Свердловску по рыночным 
ценам повысился на 5 ,5% .
21. Текущие счета, давшие в июле впервые после длительного сни­
жения рост на 7 ,2% , в августе вновь увеличились на 3 ,7% . Увеличение 
составляет по госпромышленности 2 ,6% , по госторговле— 11,2% и коопе­
рации 22,6%.
Рост т/счетов торговых организаций, происходящий, главным обра­
зом, в оптовых звеньях торговли, явился следствием пониженного опто­
вого оборота, сопровождающегося воздержанием оптовых организаций от 
усиления закупок и накопления товарных запасов в связи с неопреде­
ленностью торговой кон‘юнктуры.
23. Учетно-ссудные операции возросли весьма незначительно— и з  
0>7%, а без финансирования хлебозаготовок на 1,4%.
Председатель Уралплана Л . Гольдич.
Зам. Руководителя кон'юнктурных работ. М. Сигое.
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1. С е л ь с к о е  х о з я й с т в о .
Балловые оценки хлебов (убранных и неубранных) по Уральской области.
По данным на 15-ое сентября с. г.
Р ож ь Пшеница Овес 'Ячмень Гречиха Просо Горох Лен Конопля Картофель
Полосы и округа кй К кей 5 к '§
8 ксо вв
' ЕС ей М
й кей ЙXей
кСй и кСЙ В ЕСЙ вв Ес»X
X
X
3 ЛОн И СЙо- Ок СйОн В
ейОн х Онто К Онто X
ейОн
то X
Он йн Онсо Xей Онто
5-







я к Я Рэ я ръ Я Я Я
ПО ОБЛАСТИ . 2,64 1,58 3,73 3,37 3,99 3,44 3,33 3,27 2,00 1.95 |_ 1,41 2,16 2,66 3,48 3,15- 3,51 3,19 __ 3,27
По северн. Пред'ур. '1,88 1,70 2,73 3,20 2,92 3,08 3.06 — 2,00 — — — 2,25 --- 3,23 — 2,76 — 3,00
По ц 'нтр! и южн. Пр. 1,42 (1,47) 3,21 3,17 3,41 3,40 3,52 3,51 2,00 1,96 — — --- 2 58 3,30 3.58 .— 3,67 — 2,32
По Горнозав. У  рагу 2,68 (3,00) 3,50 2,54 — 2,72 3,07 3.08 — 1,99 — 1,35 --- 2,61
— 2,90 — 2,99 --- 2,46
По северн. Зауралью 8.15 — 3,08 3,10 3,08 3,07 3,32 3 24 — — — — 1,80 1,80 — 3,30 2,98 2,98 — 3 1 2
По центр.и юж. Заур . 3,75 — 3,79 3.47 4,15 3,67 3,45 3,12 2,88 1,64 __ 1,41 2,63 2,88 3,51 2,82 3,62 3,19 — 3,51
Верх-К амский . . . 2,2 1,7 __ 2,0 3,2 2,4 3.0 2,8 — _ _ — — 1,7 — 3.3 — 2,8 --- 3 0
Коми-Пермяцкий . (1.7) (1,7) — 3 0 — 3,2 (3.5) 3,5 — 2.0 — — —  . 2,7 — 3,2 — 2,5 --- 3,0
Пермский .................. (1,4) (1,4.1 —- 3,3 (3,4) 3,4 (3.5) 3.5 — 2,2 — - — — 3,2 — 3,5 — 3,0 --- 3,0
Сарапульскнй . . . 1,4 — 3,4 3,4 ' 3,3 3,3 3,5 3,5 2,0 2 0 — — — 2,7' 3,3 3,3 — 3,0 — 1.8
К унгурский . . . . 1,5 — 1,5 3,0 (3,0) (3,5) 3,5 (3,6) 3,6 — 1,6 — — — 1,9 — 3,8 — 4.0 --- 2,8
Тагильский . . . . 2,7 -- 3,5 3,0 — 2,9 3,2 ЗД — — — — — 2,4 — 2,7 — 2,6 — 2,6
Свердловский . . . 2.5 --- — 1,9 — 2,3 3,0 3 0 — 1,'7 — 2,0 — 2,5 — (2,9) — 3,0 --- 2,7
•Златоустовский . . 3,0 3,0 — 3,4 — 3,4 3,5 3.5 — 2,0 — 1,0 — 3,0 — 3,0 — 3,0 ---1 2,2
Ирбитский . . . . 3,0 --- (3,1) 3,1 3,0 3.0 (3 3) 3,3 — — — — (1,8) 1,8 — —- (2,9) 2,9 --- 3,0
Тобольский . . . . 3,5 -- 3,0 3.0 3.5 3,5 3,4 3 0 3,3 (3,3) 3,3 --- 3,3
Тюменский . . . . (3,4) --- 3,0 2,7 3,2 3,0 3 2 2 8 — 1,0 — 1,0 1 5 (2,7) 2,7 (3,0> 3,0 — 3,0
И ш им ский.................. (3,0) --- 3,2 3.0 3,4 3,2 3,1 3.0 — (2,С) — 2,0 2,6 2.5 3,4 (3,4, — 3,0 --- 3,4
Ш адринскнй . . . . 3,9 --- 3,6 3,5 (3,6) 3,6 (3.6) 3,6 — 2,9 — 1,7 — 3,6 (3,4) 3,4 (3,7) 3,7 --- 3.7
Курганский . . . . (4,0) --- 4,0 3.5 4,0 3,5 (3 0) 3.0 2,5 2,5 — 2,3 (3,4) 3,4 3,5 — 3,2 3,2 --- 3.2
Челябинский . . . 4,4 ------ 4,4 4,4 5,0 5,0 4,1 3,4 3.8 3,8 — 1Д 4,0 3,6 3,7 (3,8) 4,0 3,5 ■— 3,8
Троицкий .................. 3,6 ------- 4.2 2,6 4,8 3.2 4,2 ------- 3,0 1,8 1,2 — 1,8 3,5 2,9 — 2,4 --- 3.8
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II. Промышленность.
Оценка валовой продукции крупной трестированной промышленности
______________________________________  (в тысяч, рублей)______
Август мес. 1 9 2 6 - й г о д Август месяц в % % к






















Металлическая . 5900 9028 11143 14289 10777 13884 96,6 97,1 182,6 153,8
Горная (без зо­
лота и платины) 447 657 796 1202 612 926 76,9 77,0 136,9 140,9
Каменноу гольная. 283 405 , 362 420 358 415 98,9 98,8 126,5 102,4
Бумажная . . . 128 165 240 306 125 155 52,1 50,6 97,6 93,9
Деревоо брабатыв. 182 205 349 485 363 504 104,0 103,9 199,5 245,8
Текстильная . . 614 865 542 729 1034 139! > 190,8 191,8 168,4 161,6
Химическая . . 192 ■ 286 753 933 702 88 93,2 94,8 365,6 309,4
И т о г о .  . 7746 11611 14190 18364 13971 18167 98,4 98,9 180,3 156,4
Выполнение производственной программы.
   (в тысяч, дов. руб.).













Металлическая.................. 11734 10777 91,8 143306 131233 91,6
Горная (без золота и 
п л ати н ы )..................... 828 612 73,9 8444 6892 81,6
Каменноугольная . . . 473
ОО\псо 75,7 7383 6562 88,9
Б у м а ж н а я .......................... 173 125 72,2 1799 2238 124,4
Деревообрабатывающая 564 363 64,3 4113 3255 79,1
Текстильная ......................
оо 1034 131,3 8162 9699 118,8
Х и м и ч еск ая ...................... — — — 6837 6574 96,1
В с е г о  . . 15278 13971 91,4 180044 166453 92,4
Валовая выработка по отдельным видам продукции
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19 .6  г.
Август месяц 
в % % к






Ч у г у н  ......................
Мартеновский м ет ал л ......................
Сортовое ж е л е з о ...............................
Проволока к а т а н а я ...........................
Кровельное железо ......................
Оцинкованное » ..........................
Жесть б е л а я ........................................
Трубы тянутые ...................................
Рельсы крупные 1 сорта . . 




















































С о л ь .....................................................
Асбест сортированный......................
Медная руда .......................................






















Каменный уголь ............................... 62574 80183 79139 98,7 126,5
Бумажная промышленность.













П и л ом атер и ал ы ...................... к. ф 454906 873531 907385 103,9 199,4
Текстильная промышленность.
С у к н о ........................................метр.









Сода кальцинированная . . . .
*> к а у с т и ч е с к а я ..................■ .
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Количество постоянных заводских рабочих
(по с п и с к у ) .
Отрасли промышленности
Август 1926 год. Август в % % я
1925 г. Июль Август Июлю 1926 г.
Августу- 
1925 г.
М еталлическая.............................. .... 85032 86047 88127 102,4 •103,5
-Горная (без золота и платины) . 16044 15897 15992 100,6 99,7
Каменноугольная............................... 8724 10427 105?9 100,9 120,7
Х и м и ч е с к а я ....................................... 2488 2778 2812 1-01,2 113,0
Бумажная ........................................... 803 732 728 99,4 90,6
Т ек ст и л ь н а я ....................................... 5749 5755 5791 100,6 100,7
Деревообрабатывающая.................. 1592 1330 1678 126,1 105,4
В с е г о  . . . 120492 122966 125657 102,2 104,3
Выработка валовой продукции на 1-го списочного рабочего в месяц
(в довоен. руб.)..
Отрасли промышленности
Август 1926 год Август в % % к




М еталлическая.................................. 69— 33 129— 56 122— 30 94,4 176,4
Горная (без золота и платины) . 27— 86 50— 07 38— 27 76,4 137,;
К аменноугольная.............................. 32—44 34— 72 34— 00 97,9 104,8
Б у м а ж н а я ....................................... 159—40 327— 87 171— 70 52,4 107,7
Деревообрабаты ваю щ ая................. 114— 32 262— 40 216— 33 82,4 189,2
Текстильная ................. 106—80 94— 18 178— 55 189,5 167,1
Химическая ................................... 77— 17 271— 06 249— 64 92,1 32,3
Среднее по Уралу . 64— 28 126— 23 111— 18 88,1 173,0
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Лесозаготовки металлотрестов 1925 26 года.
(в тыс кубометров).

















Д р о в а ................................................ 10328 263 7864 76,2 85,3
У  г о л ь ................................................ 3232 318 2999 92,8 134,7
Вывозка.
Д р о в а ................................................ 9594 125 8205 85,5 378,7
У г о л ь ....................................................... 2536 57 2376 93,7 57,0
Результаты  19
'
24-25 опе]эационяог о года.
Заготовка.
Дрова ................................................ 7664 184 6943 90,6 ' 87,2
У г о л ь ...................... • .................... 2319 164 2261 97,5 100,6
Вывозка.
Дрова ................................................ 0704 74 7019 104,7 435,3
У г о л ь ................................... .... 1994 109 2123 106,5 155,7
Сбыт продукции крупной промышленности
(в тысяч, червон. руб.
■ у  :
Отрасли промыш­
ленности







































Металлическая 5272 2106 250 141739
Лесобумажная ■ . 896 2680 33 17876
Текстильная . . . 656 371 •177 12721
Итого . . 6824 5157 132 172336
о  л  

























С р е д н я я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .




















Выработка на 1 
рабочего в день
Июль Август Июль Август Июль Август Июль Август
1 . К о ж е в е н н а я .......................................................... б 382.568 348.544 720 710 15.476 14.514 24— 70 24—01
в % % .......................... • . • .......................... ....  . . 100 91,1 100 98,6 — — 100 97,2
2. Металлообрабатывающая . ........................... 5 215.893 258.611 1.398 1.379 26.781 29.432 8— 08 8— 78
В % % • • • ■ ■ ■ ■ ................................................. 100 119,8 100 98,6 — — 100 108,7
3. П и щ ев к усов ая ...................................................... 7 633.840 642.422 684 837 17.662 17.773 3 5 - 8 8 36— 14
в % % ........................................................................... 100 101,3 100 122,4 — — 100 100,7
4. Б у м а ж н а я ............................................................... 1 25.691 13.705 193 189 3.534 3.677 7— 36 3— 72
в % % ....................................................................................... 100 53,3 100 97,1) — ' — 100 51,2
5. Х и м и ч е с к а я .......................................................... 2 56.838 59.296 533 569 10.575 10.340 5—37 5— 73
в % % . . ...................................................... 100 104,3 100 106,7 — — 100 106,7
7. С и л и к а т н а я .................................................................. 8 161.338 95.411 1.187 899 25.774 14.399 6— 25 6— 62
в  % % ............................................................................ 100 59,1 100 75,7 — — 100 105,9
8. П о л и г р а ф и ч е с к а я .............................................. 1 6.425 5.953 67 68 1.347 1.440 4— 76 4— 12
в  % х ....................................................................................... 100 92,6 100 101,5 — ■ :— 100 86,5
9. Д е р е в о о б д е л о ч н а я .................................................... 5 251.973 247.062 538 533 12.356 12.074 20— 39 20— 46
•  X % .................................................. 100 98,0 100 99,1 — ;— 100 100,3
10. Т е к с т и л ь н а я .................................................................. 1 11.182 28.785 262 245 2.753 3.964 4— 06 7— 26
в  % % ...................................................................................... 100 257,4 100 93,5 — — 1 0 0 178,8
11. Э л е к т р о э т е р н и т о в а я .................... ......................... 2 22 703 19.1,75 113 112 2.393 2.596 9— 48 7— 38
В с е г о  в с р е д н е м  . . . 38 1.768.451 1.718.964 5.695 5.541 118.652 110.215 14— 90 15— 59
в % % .................. .... .......................... 100 97,1 100 97,3 100 92,3 100 104,6
Финансовое положение уральской про
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(В тысячах
П Р И Х О Д  






























1. Состояло наличными и на
т/сч. на 1 /V Ц Т ...................... 1640,7 523,6 324,9 154,7 411,7 342,5 3398,1.
2. Поступ.от реализ. продукц. 6995,3 2060,4 66,2 249,1 17,9 1105,9 9494,8
3. Поступало от дебиторов . . 1137.-7 185,8 42,3 226,5 137,9 561,0 2291,2
4. Поступило по учету век­
селей и банк, ссудам - . . 5204,1 1310,4 803,6 731,3 1182,8 2514,8 11747,0
5. Поступ. по дотациям . . . 280,4 2,2 — —  ■ —- 282,6
6. Поступило от отделений
и контор ................................... — — 2,0 — 332,6 323,5 058,1
7. Прочие поступления . . . 380,5 20,0 56,3 ■ 21,7 1,6 275,0 755,1
Итого . . . 14638,7 4102,4 1295,3 1383,3 20845 5122,7 28626,9
Банковская задолженность.
Остаток на 1—V I I ...................... 20021,2 4393,1 2259.6 1644.5 4316,7 6937,0 39432,1
П о л у ч е н о ........................................ 6931.7 1299 4 793,2 774,4 1885.3
1771.3
3089,9 14773.9
П о г а ш е н о ....................................... 8215,0 970,1 702,1 727,0 3463,2 15848.7
Остаток на I— V I I I .................. 18737,9 4032,4 2350,7 1691,9 4430,7 6563,7 38407,3
Векселя к получению на
1ДГШ— 26 г.
11а 1 м е с я ц ................................... 83,8 19,1 43,4 7,1 2,2 1.08.3 263,9
» 2 » ................................... 148,6 67,6 24 2 42,2 28,9 75,8 387,3
» 3 » ................................... 18.6 22,1 95 9 45 8 165,7 501,3
Свыше 3 м е с я ц е в ...................... 137,1 18,9 — 26,8 303,0 101,5 587,3
По пред‘я в л е в и ю ...................... — 5,9 ■—• — Г --- — 5,9
Итого . . . 5227 130,1 89,7 172,0 379,9 451 3 1745,7
Кроме того:
протестовано ...................... 41,2 3.2 >— 6,8 280,7 115,5 447,4
пролонгировано .................. — 16,1 — — ■— 335,9 352,0
Остаток на 1— VII .................. 664,5 320,5 101,4 198,8 472,6 527,3 2285,1
Венселя к платежу на
1/VIII— 26 г.
На 1 м е с я ц .................................... 1817,9 556,5 367,7 483.1 1304.4 1428,2 5958,2
» 2 » ................................... 1672 0 393 6 122 9 422,3 1305,2 1662 9 5578 9
» 3 » ................................... 970,1 384,5 51.1' 654,8 1297,1
31.0,5
484.6 3842,2
Свыше 3 м е с я ц е в ...................... 569,9 494,2 82,1 26,3 463,3 19463
По пред‘явленшо . . --- --- -- ‘ 2800,8 4,7 2805,5
Итого . . . 5029,0 1828,8 623.8 1583 9 7018,0 4043,7 20131.1
Кроме того:
протестовано ...................... — — --- --- — —
пролонгировано ................. 50.0 — --- --- — 152,1 202 I
Остаток на 1— V I I ...................... 4195,9 2129,5 672,1 1413,6 6771,1 4319,5 19501 7
мышленности в июле м це 1926 года.
р у б л е й ) .
Р А С Х О Д  





































1. Иярасходовано на заготов. 
сырт я, топл. и матер, . 1221,4 245,3 44,4 30,2 10,1 563,5 2014,9
2. Заработная плата без на­
числений .......................... 4932,6 1234,9 424,3 34,9 21,7 762,6 7725.1
3. Начисления на зарплату . 595,2 104,7 68,5 59,7 4,0 146.6
372.7
978,7
4. Налоги и с б о р ы .................. 329,0 199.0 22,2 32,4 306,5 1261,8
5. Погашение своих векселей 941,0 572,3 260,7 501,6 216,3 1147,2 3639,1
6. Погашение долгов от от­
крытых счетов .................. 743,3 240,5 1,0 122,5 41,4 602)4 1751,1
7. Погашение банк, ссуд . . 1885,8 261,9 13,9 49,0 164,2 441,4 2816,2
8. Акции и п а и ...................... 1,0 19,2 — 10,0 13,3 43,5
9. Новые постройки,капиталь­
ный ремонт ...................... 108,5 144,1 165,0 2,0 . 1 2,6 422,2
10. Переходящ. отделений и 
контор ................................... 1605,8 175,8 8,0 _ 1217,0 195,5 3202,1
11. Закупка готов, товара. . . 9,4 — — -- - 2,0 35.8 47,2
12. Накладные расходы . . . 738,1 88,5 14 4 11,2 9,1 148,9 1009,8
13. Прочие р асходы .................. 153,1 267,7 70,0 ‘40,0 1,3 379,8 911,9
Итого . . . 13164,2 3553,9 1092,0 1197,6 2003,6 4812,3 25823,6
Остаток кассыи т/сч. на I/"VIII 1474,5 548,5 203,3 185,7 80,9 310,4 2803,3
Баланс ............................................ 14638,7 4102,4 1295,3 1383,3 2084,5 5122,7 28626,9
Задолженность трестам.
На 1— V I I ................................... 8908,0 9653,3 1021,2 1748,1 1059,4 3529,7 25919,7




Всего на 1 V I I .......................... 19282,5 11282,4 1789,0 1195,7 2364,5 4920,9 40845,0
» » 1—V I I I ...................... 18332,9 11764,4 1601,8 1046,9 2942,1 4468,7 40156,8
Зарплата на I—V I I .................. 3158,8 568,8 271,6 97,6 466,7 4563,5
»> » I—у ш ........... 2694,9 525,0 ’ 253,9 34,4
1 289,7 3797,'
Соцстрах » I —V I I ................. 824,4 48,3 48,5 47,6 3,7 176,5 1149,0
» » I—V I I I ................. 890,7 61,9 38,0 45,5
1
1 137,5 1173,(
■ Налоги и сборы на 1—VII . . 561,6 532,3 18,8 231.5
1
120,2 1390,8 2403,9
1 » » » I—V III . 81,0 95,6 15,9 8,3 100,0 1119,6 1871,7
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III. Транспорт.
Средне-суточвый грузооборот по Пермской ж. д.
(В в а г о н а х )
Работа дороги. В ч и с л е с в о е й  п о г р у з к и .
МЕСЯЦЫ
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1036,8 589,6 1626,4 107,2 19,0 63,1 66,6 19 8 208,2 552,9 929,6
— менее . 
В % отнош.
— 22,8 4- 9>4 -1 3 ,4 -1 7 ,4 -  4,1 - 1 , 0 +  5,4 —  15,0 -1 4 ,6 -2 3 ,9 — 5,4
к июлю . 
У Ш -26  г. к 
У Ш -25 г. в
-  2,2 +  1,6 — 0,8 _14 ,0 —  17,8 —  1,6 +  8,8 —  43,1 —  6,6 +  4,5 — 0,6
О' о/ 105,0 151,6 118,2 41,4 76,0 185,0 207,5 142,4 225,1 101,3 127,7
IV. Торговля.
Движение общего биржевого оборота.
Б и р ж и














































Свердловская . . . . 11396,3 13269,0 11024,6 16263,3 14894,3 85,9 109,2 70,1
Пермская .................. 2962,9 2840,83) 2146,9 2732,9 3605,7 104,3 75,8 108,4
Челябинская . . . . 1897,7 1635,3 1117,4 2163,5 1869,3 116,1 115,7 87,7
Тюменская . . . . 725,9 1767,8 946,2 1726,6 3370,5 41,1 51,2 41,0
Курганская . . . . 780,1 625,1 269,7 592,8 664,4 124,8 39,2 ” 131,5
Сарапульская . . . 1589,5’) 875,53) 1028,6 1079,0 1047,7 67,3 103,0 54,6
Троицкая .................. 470.8 293.3 162,3 703,0 387,0 160,7 131.7 67.0
И т о г о  . . 18823,2 21306,8 16695,7 25261,1 25838,9 88 3 97,8 74,5
В том чиеле
Сельхозтовары . . . 1832,0 2909,4 1851,9 5529,9 3466,4 63,0 159,5 33,1
Промтовары . . . . 16975,2 18369,4 14843,8 19731,4 22372,5 92,4 88,2 80,0
■) В том числе 2 зрахтов. сделки
Ооо2 руб.
2) » » » 2 » » » 13000 »
'•') » « » 2 » » » 15000 »
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Оптовый и оптово-розничный оборот торгпредпр. г. Свердловска
9 2 6 г. 1 9  2 5 г. ' % % августа 26 г.











в .т  С...............................
Уралтекстиль . . . 
Камвольсбыт . . . .  
Москвошвей . . . .
Уралторг ......................

















































Итого . 5993,2 6738,8 65/4,4 3810,7 3335,4 88,9 91,1 181,1
Коже-обувные
Коже-сивдикат . . .
Скороход ......................
Ревинотрест . . . .










































Итого . 1837,7 1180,8 1176,5 1269,0 935,9 155,6 156,2 14а,8
Металлические
Уралмет ......................
Госпр'омцветмет . . .
Г. Э. Т ...........................
У п ал тор г......................










































3051,8 3 4 05,2 4462,8 2731,7 88,3 79,-1 60,4
Табачные
Крымтабактрест . .
Е .н ь тет ..........................
Укртабактрест . . . 

































Итого 692,6 567,2 592,7 040,7 788,8 122,1 116,8 108,1
Прочие
Хлебопродукт . . . 
Уртамясохладоб. . . 
( )блгосрыбпром . . 
Чаеуправление . . . 
Сахаротрест . . . .
У р ал сол ь .....................
В и н т о р г .....................
В|ШСИНДПКЗ.Т . . . .
Уралгосельсклад . . 
Иродасиликат . . , 
Нефтесклад . . . .  
Центробумтрест . . .
Госиздат .....................
Сибкрайсоюз . . . .  
Свердловский ЦРК. .










































































































































Итого . 8247.^ 8007,8 7274 /| В229,. 6766 0 102,9 113,3 132,3
Всего . . . 19460,0 195,45,9 19023,5 10912,9 145а7,Ь 99,0 102,3 122,3
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П л а н о в ы е  з а г о т о в к и  х л е б а .  (в декатоннах).
О к р у г а


















































В .-Камский . . . . — — — — — — 0,2 0,2
Златоустовский . — — — — — ■ — — — —
Ирбитский . . . — 2,0 2,7 1,7 6,4 8,2 35,7 5,6 28,2 7 ;,7
Ишимский . . . •21,5 81,6 13,1 5,2 121,4 44,9 350,9 51,8 15.9 463,5
Кунгурский . . — — — — ч-^ 1,6 — 1,6 — 3,2
Курганский . . 11,0 42,0 16,9 19,9 89,8 17,9 438,9 36,6 72,8 566,2
Пермский . . . ' — 1,4 1,4 — — — 2,4 2,4
Сарапульский 6,0 — 1,0 8,1 15,1 6,0 — 1,0 9,6 16,6
Свердловский — — — — ■—  , — — ■
%
■ —
Тагильский . . . — — — 0,7 0,7 — — — ' 0,7 0,7
Тобольский . . . — — — — — — — — , — —•
Троицкий . . . 164,0 — 1,7 165,7 167,2 37,6 — 22,9 227,7
Тюменский . . . 1,9 22,6 24,6 1,0 50,1 24,4 124,0 40,1 8,7 197,2
Челябинский . . 76,0 8,0 — 18.3 102,3 84,9 138,1 4,9 59.9 287,8
Шадрииский . . — — — 0,4 0 4 11,5 116,4 6,4 8,8 143,1
Не распр. по окр. — — — 6,6 6,6 — — — 20,5 20,5
И т о г о  . . . 280,4 156,2 58,3 65,0 559,9 366,6 1241,6 148,0 250,6 2006,1
Хлебопродукт . .256 ,4 96,3 15,0 23,0 390,7 290,4 676,2 70,7 73,8 1111,1
Госбанк . . . . 19,0 45,0 —• 11,0 75,0 27,0 Я 84,7 9,9 31 0 452,6
Масложирсипд. . — — — 1,9 1,9 — — 9,0 9,0
Облсоюз . . . . 1,7 11,5 16,6 25.7 55,5 39,2 157,3 29,7 97,2
С*СО
Урал .елькуст. . Я, з 3,4 26,7
'
3,4 36,8 10,0 23,4 37,7 39,6 110,7
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Розничные хлебные цены на главнейших рынках Урала.










1 15 1 1 1 15 1 1 1 15 1 1 15 1
VIII VIII IX VIII VIII IX VIII VIII IX VIII VIII IX .
I. Приуралье:
Пермь ................................... — 230 220 — — 210 218 250 260 260 260
Охансг; . . .  .................. — 230 200 — — — 200 220 210 230 250 250
К у д ы м к е р .......................... 220 235 1 235 — — — 220 230 240 — — — ■
Кунгур .............................. 175 210 245 — — 182 220 290 240 270 260
К р а сн о у ф а м ск ................. 105 (200) 200 — — 410) 221) 240 (160) (285) 320
Сарапул ............................... —■ 4 80) 180 — — — 210 185 215 250 240 285
О с а ................................... —. 200 200 — — — 190 200 220 290 300 300
В откинск .............................. — 1 — — — — (180) — — — — —
Средняя . . . — 212 212 — — — 188 200 219 240 253 275
II. Уральская полоса:
Свердловск ...................... — —• — — — — 155 155 210 190 190 290
К ы ш гы м .............................. — — — — 170 __ .— 220 — —
Н е в ь я н с к '.......................... — —- — — 125 __ __ 190 ___ .—
Перво-Ура.льск . . . . — — — — — — 180 180 —. — — (176,
Лысьва ............................... — —• — — — — 190 190 190 250 250 —
Ч у с о в а я .............................. — — — — — — 150 — — 178 — -
Н .Т а г и л .............................. — —- — — — — 150 160 170 250 — —
А л а п а е в с к ......................... — — — —• 140 (140) 140 1 СО 150 190 250 210
В ер хотур ь е .......................... — 170 200 (170) 200 -г 180 180 250 230 220 300
Кушва ................................... —■ — — — —- — -138 — — 178 — —
Н э д е ж д п н с к ...................... — — — — — — 170 200 200 —. 250 —
У  со л ь е ................................... 200 220 215 — — — 235 240 240 256 — 256*;
Чердынь .............................. 200 —. 220 — — — — 240 — —■ 280
Соликамск .......................... — .— 1 — — —■ — — 240 — — — —
К и з е л ................................... —• ____ — — — — _ — .— — — —
Златоуст ............................... — __ — (240) 195 — (170) 130 270 240 — 300
М и а с с ................................... — ___ — 200 200 230 190 130 18«> 220 240 290
С а т к а .................  . . . — — — — — — 200 — — 230 —
Средняя . . . — — — — — — 172 171 197 223 224 247
III. Зауралье:
170И р б и т ................................... 100 130 110 130 155 150 125 140 140 140 170
Туринск ............................... 80 80 80 110 110 120 90 105 125 125 135 165
И ш и м ................................... СО) 80 100 105 100 100 100 100 125 125 125
Курган .............................. 75 60 70 125 110 115 НО 110 90 160 145 145
Троицк ............................... 60 80 70 140 160 IV 0 •125 115 90 180 200 230
В .- У р а л ь с к ...................... (110) 130 80 (175) 200 200 (150) 160 120 230 250 260
Т ю м е н ь .............................. 110 110 105 145 145 150 135 135 140 165 165 185
Ялуторовск ..................... — 90 (120) 120 120 100 100 100 -120 120 140
Ш а д р и н ск .......................... 85 75 75 125 138 182 120 95 95 155 155 195
К ам ы ш лов.......................... 90 85 120 170 160 220 125 120 160 180 190 260
Челябинск ...................... 100 100 75 150 155 170 135 140 105 195 195 230
Тобольск .......................... — — - — 170 -170 1701 215 220 220
Средняя . . . 92 92 87 135 142 156 124 124 119 ■166 172 195
Средняя по Уралу . 124 144 146 156 159 159 163 178 201 213 238
» » окружн. г. 123 142 140 144 -- _ 159 159 170 188 202 233
» » промыт.» — ___ — --- — 175 176! 198 212 218 242
» » сел.-хов.» 
• *) Цены кооперативные.
114 139 131 141 146 130' 161 191 266 232
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Хлебные цены по Уралу.


























Пермский ...................... 148 180 214 232 162 201 230 240 93 107
2 Коми-Пермяцкий . . . 220 228 — — 247 240 — — 130 123
Оо Сарапульский ................. 133 129 193 188 159 164 229 225 96 102
4 Кунгурскпй .................. 127 174 220 222 164 217 224 285 109 102
П о полосе . . . 157 178 209 214 182 206 228 250 107 109
5
Горнозявод Урал.
Свердловский ................. (155) (155) ■145 137 203 179 133 140
6 В-Камский ...................... 200 200 — — 238 227 290 253 200 140
/
8











11 о полосе . . 200 200
\
130
— 192 182 247 210 107 140
9
Зауралье.
Ирбитский ...................... 91 85 118 138 123 162 166 73ч 75
10 И ш и м с к и й ...................... 75 73 88 94 102 94 125 124 05 67
И К урганский...................... 80 (80) 102 .(102) 103 (103) 130 (130) 68 (68)
12 Тобольский ...................... 88 88 130 145 127 151 180 203 118 103
13 Троицкий ...................... 102 101 142 187 125 126 168 231 ! 143 14 4
14 Т ю м ен ск и й ...................... 84 83 98 111 102 105 126 139 1 74 80
15 Челябинский ................. 87 7 Г) 126 141 119 115 156 179 87 85
16 Ш а д р и н с к и й ................. 107 104 146 165 147 137 ' 169 194 106 102
П о полосе . . . 90 86 120 133 120 119 152 171 92 90
Средняя по области . . 119 123 145 155 150 153 184 196 | 107 103
Средне-сельск. по с.-х. , 
о к р у г а м ...................... 106 111 136 147 139 148 167 188 1 97 96
Средне-городск. по с.-х. 
о к р у г а м ...................... 114 131 141 162 146 161 191 232 , 103 113
Средне-городск. по всем 
городам Урала . . 124 146 156 — 159 178 | 201 238 ! 124 138
Движение товарного индекса (в 43 товара) по г. Свердловску.
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Х л еб н а я .................................................................................. 2.39 2,17 2,25 2,25 .3,05
Овощная .............................................................................. 2,11 2,03 1,81 1,83 2,12
Мясо-рыбная ..................................................................... 2,00 2,00 1.77 1,77 1,77
М ол очно-ж ировая ............................................................ 2,29 2,28 2,21 2,12 2,12
Бакалейно продовольственная ................................... 2,33 2,33 2,31 2,31 2,31
Мануфактурная ................................................................. 2,72 2,72 2,68
ООсм" 2,68
К о ж ев ен н о-обув н ая ........................................................ 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
Металлическая ................................................................. 2,17 2,17 2,22 2,22 2,22
Канцелярские п р и н а д л е ж н о с т и .............................. 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33
Д р о в а .................................. • ................................................ 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22
Предметы широкого потребления .......................... 1,62 1,62 1,62 1,62 1,02
Общий и н д е к с .............................. 2,18 2,15 2,13 2,11 2,25
Индекс сел.-хоз. т ов ар ов ............................................... 2,22 2.16 2,09 2,06 2,37
Индекс промышленных т о в а р о в .............................. 2,12 2,1 5 2,15 2,15 2,15
Движение стоимости бюджетного набора по Уралу и г. Свердловску.







П О  У Р А  Л У .
1 июля .......................................................................... 15,95 9,41 6,54,
1 августа ..................................................................... 15,94 9,34 6.60
Повышение или понижение . . . — 1 — 7 +  6
1 сентября ................................................................. 15,79 9,21 6,58
Повышение или понижение . . . —15 — 13 — 2
ТОЖЕ ПО Г. СВЕРДЛОВСКУ.
1 июля .......................................................................... 16,17 9,57 6,00
I а в г у ст а ..................................................................... 16,07 9,49 6,58
Повышение или понижение . . . — 10 8 — 2
1 сентября ................................................................. 16,02 9,53 6,49
Повышение или понижение . . . — 5 + 4 — 9
V. К р е д и т .
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(В тыс. руб.).
Б а н к и .












о  со 
21 <5 





























2 ^  » Л гН »

















Госбанк . . . 5 2 9 1 8 ,4 52601,7 100,6 — ---- — 3316 5 ,3  32631,9 101,6 — ----- -----
Промбанк . . 30001,0 31099,0 96,5 6998,0 68 4 7 ,0 102,2 10327,0 12429,0 83,1 26 8 9 ,0 2695,0 99,8
Сельхозбанк . 27973,1 26729,6 104,7 5034,0 5007,5 100,5 — — — 7404 ,4 7151,1 103,5
Всекобанк . . 7735,0 6408,0 120,7 1267,0 1222,0 103,7 1497,0 1069,0 140,0 900,0 654,0 137,6
Комбанк . . 9423,7 9 4 8 7 ,6 99,3 3062,8 2950,2 103,8 — ~ — 775,0 882,3 87,8
Итого . 128051,2 126325,9
|
101,4 1636 1 ,8 16026,7 102,1 4 4 9 8 9 ,3 46129,9 97,5 11768,4 11382,4 103.4
Б а н к  п.

















































































Госбанк . . 9874,7 10116,3 97,6 118,9 45549,3 45362,4 100,4 105,2 1652,2 1098,1 150,5
Промбанк . 5223,0 4537,0 115,1 93,7 24041,0 25540,0 94,1 90,0 . 306,0 228,0 134,2
Сельхозбанк 2647,1 2532,6 104,5 95,0 15092,1 14304,9 105,5 99,4 109,1 90,7 120,3
Всеко'бапк . 2602,0 2173,0 119.7 135,1 ,5662,0 4851,0 1X6,7 97,4 99,0 115,0 86,1
Комбанк . . 2506,1 2674,3 93,7 91,7 6778,8 6433,2  ^105,4 95,7 82,3 .« 
1 
00СО 20,7
Итого . 22852,9 220*3,2 103,7 107,3 97123,2 96491,5 100,7 99,8 2248,6 1930,2 116,5
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Вклады и текут. счета ( Учетно-ссудк. операции
К л и ё н т у р а













Г оспром ы ш ленность ......................
Г о с т о р г о в л я .......................................
а) производ. предпр....................
б) торгов, предприят. (чистая 
торгов .).......................................
Разные организации ......................
Прочие г о с о р г а н ы ..........................
В т . ч. средства IIКФ..................
К о о п е р а ц и я .......................................
а) П отребител ьская.................
1) Союзная ..........................
2) Первичная . .................
б) Производственная.................
1) С ою зн ая ..............................
2) П ервичная ..........................
в) П р о ч а я .......................................
Кредитные у ч р е ж д е н и я .................
В т. ч. О-ва Взаим. Кредита . 
































































Итого . . 22852,9 22033,2 103,7 95074,4 93743,1 101,4
Финансирование хлебозаготовок. — — — 2048,8 2748,4 74,5




н ^ П о к а з ,  а т е л и




















Зай м ы .........................................................................
» в т. ч, в Г о с б а н к и ..............................














+  11,8 
+ 46,0  
+  35,4 
— 38,9
+  5,4 
+  36,0 






Касса и тек. сч ет а ......................• ......................
Убетно-ссудные о п е р а ц и и ..............................
Протестов, векселя и сомнит. долги . . . 













+  4,6 
+ 28,9  
+  0,1 
+  29,0
+  7,7 
+  4,9 
+  1,1 
+  5,0
9 ' Число ОВК 7 ив 11 действующих по Уралу--Свердловское, Пермское, Сара-
пульское, Троицкое, Курганское. 
'Челябинское и Тюменское.
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П р о т е с т ы  в е к с е л е й .  (В тысячах руб.).
Отрасли протест, 
векселедателей
Июль Август В % августа к июлю
Кол. Сумма Кол. Сумма ' Колич. Сумма
I. Госучреждения . . . 298 562,8 140 99,2 53,0 —  82,5
В т. ч. а) Госпромышлен. 258 525,3 71 57)6 — 72,5 - -  89,0
б) Госторговля — — — — — —
в) проч. госорг. . 40 37,6 69 41,6 +  72,5 — ‘ 10,9
II. Кооперация . . . . 601 404,6 613 534,8 +  2,0 -г 32,2
В т. ч. а) Потребит. . . 225 156,3 339 320,5 +  50,7 +  105.0
1) Союзы . . . 14 5.0 84 159,8 +  500,0 +  3096,0
2) Гор. Ц РК . . . 47 74,8 8 5,8 —  83,0 — 92,2
3) Сельск. О. П. . 164 76,5 247 154,9 +  50,6 +  102,5
б/ С.-х. и куст. пр. 376 • • 248,3 274 214,3 +  27,1 +  18,7
1) Союзы . . . . 24 38,9 24 47,7 ____ +- 22,6
2) Первичные . . 352 209,4 250 166,6 — 29,0 — 20,4
III. Частные ...................... 432 127,2 387 87,3 —  10,4 —  32,1
В т. ч. а) промышленные . •—■ 9 7,5 — —
б) торговые . . . 200 61.1 185 42,4 —  7,5 —  30,6
в) равные . . . . 232 66,1 193 37.4 — 14,2 —  43,4
В с е г о  . . 1331 1094,6 1140 721,3
•
—  14,3- —  34,1
\













Областная и центральные . . . . 40 40 40 100,0 100,0
П очтово-телеграфны е...................... 335 335 340 100,0 101,5
Ж ел езн о д о р о ж н ы е ........................... 63 63 68 100,0 100,0
При прочих учреждениях . . . . 29 63 68 217,2 107,9
П осреднические................................... 274 254 250 92,7 98,4
И т р г о . . 741 755 761 101,9 100,8
Число в к л а д ч и к о в .......................... 72.821 76.354 79.626 104,9 104,3
В том числе в землед. округах 19.627 21.085 23.327 107,4 110,6
» в нромышл. » 53 194 55.269 56.299 103,9 101,9
Остаток вкладов в тыс. руб. . * 3.378 3.557 3.708 105,3 104,2
В том числе в землед. округах 1.070 1.143 1.181 106,8 103,3
» в нромышл. » 2.308 2.414 2.527 104,6 104,7
Средняя сумма вклада в руб . . 46,38 46,59 46,57 100,5 99,9
В том числе в землед. округах 54,52 54,21 50,63 99,4 93,4
» в промышл. »' 43,39 43,68 44,89 100,7 102,8
VI. Ф и н а н с  ы.
Поступление государственных и местных налогов и доходов






Июль 26 г, 
(баланс, от­
четность)




и чО чО М
Поступило с 
| /начала года

































(до отч слений в
местбюджет и др.). 81.120 6.333 100,0 5 816 100,0 91,8 68.803 84,8
1. Госналоги . . 59.864 4.530 71,5 3.756 64,6 82,9 52.795 88,2
а) Сельхозналог . . 14.443 117 —• 51 — 43,6 14.078 97,5
б) Прочие прямые
' налоги . . . . . 11 242 1.154 — 971 — 84,1 10.085 00
Прсмналог . . 7.744 811 _ 523 _. 64,5 6.160 79,5
Подоход. налог 3.384 293 — 405 — 138,2 3.691 109,1
Рента . . . . 100 49 _ 42 — 85,7 214214,0
Прочие . . . . 14 1,3 — 1,3 — 100,0 20,4 1.457,1
в) Пошлины . . . . 6.244 412 — 368 — 89,3 4.778 76,7 *
Гербовый сбор 5.534 360 __ 325 .—. 90,3
82,7
4.256 76,9
Прочие . . . . 710 52 --- 43 — 522 73,5
г) Косналоги . . . 27.935 2.847 — 2.366 — ; 83,1 23 854 85,7
Таможен, доходы . 75 ___ __ _ __ 150 200,0
Акцизные сборы . 
1] Спирт, вино и
27.860 2,847 ■--- 2.366 83,1 23,704 85,1
пиво . . . 13.303 1.043 --- 1.116 -- 107,0 10.247 77,0
2) Дрож ж и . . . 1.35( 160 --- 73 — 45,6 1.233 90,9
3) Сахар . . . . 6.148 1.137 —- 809 --- 71,2 5.291 86,1
4) Спички . . . . 720 50 __ 69 --- 138,0 579 80,4
5) Табачн. изделия 3.205 202 ---- 166 --- 82,2 3.045 95,0
6) С о л ь ................. 1.206 178 ' --- 85 --- 47,8 1.277 105.9
7) Нефтепродукты 874 — ■ - -- —  1 --- —■ 1.007115,2
8) Текстильн. иод. 421 73 — 44 ---- 60,3 508 120,7
9) Прочие . . . . 627 4 — 4 — 100,0 517 82,5
2. Пена лог. доходы . 17.259 1.707 27,0 1.939 33,3 113,6 14.967 86,8
Лесной доход . . . 12.943 1.640 _ 1.540 _ 93,9 13.388 103,4
Прочие гогимущества 1.247 11 ,.— 268 24 3 6 ,4 700 56,1
Реализация госфонд. 420 28 .— 28 — 100,0 390 92,9
Промышл. и торговля 2.160 _ * _ _ __ __ _ — —
Прочие ..................... 489 28 — 103 — 367,9 489 100,0
3. Кредита, доходы. 3.997 96 1,5 121 2,1 126,0 1.041 26,0
Реализация госзайм. 2.634 92 73 79,3 639 24,3
Платежи, обязатель­
ства Центрокассы 1.363 4 —* 48 — 1.200,0 402 29,5
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II. Местные налоги 
и доходы (без уче­
та райбюджета *) . 19.191 1.872 58,4 2.049 54,6 109,5 18.035 94,0
1. Налоговые доходы 8.626 815 25,4 676 18,0 82,9 8.788 101.9
Надбавки к госна- 
логам . . . . 5.920 591 518 87,6
|
5.920 100,0
Местные налоги и 




пр. лет . . . 729 46 — 22 —- 47,8
1
878120,4
2. Неналог. доходы 10.565 1.057 33,0 1.373 36,6 129,9 9.247 87,5
Сельское хозяйство 314 9 — 59 — 655,6 366 116.6
Коммунальн. хоз. . 5.608 594 — 609 — 102,5 5.228 93,2
Промышленность н 
торговля . . . 3.363 365 _ 613 167,9 2.237 66,5
Разные предприятия 
и учреждения . 145 8 __ 3 _ 37,5 66 45,5
Разные поступления 667 59 •—• 69 — 116,9 858 128,6
. Недопоступившие 
доходы пр. года . 468 22 — 20 _ 90,9
1
492 105,1
Всего по области 100311 8.205 100,0 7.865 100,0 95,9 86.838 86,6
В том числе: 
Налоги и сборы . . 68,490 5.345 65,1 4.432 56,4 82,9
119,8
61.583 89,9
Неналоговые доходы 27,824 2.764 33,7 3.312 42,1 24.214 87,0
Кредитные операции 3.997 96 1,2 121 1,5 126,0 1.041 26,0
Сверх того по мест- 
бюджету:
Отчисления от гос- 
налогов . . . 3.728 393 12,3 270 7,2 68,7 2.822 75,7
Отчисления от гос­
доходов . . . 4.139 678 21,2 1.037 27,7 152,9
1
4.949 119,6
Прочие доходы . . 1.875: 2С0 8,1 393 10,5 151,2 3.622 193,2
Остатки бюджетных 
средств . . . . 527
: -
_ __ __ 1.090 206,8
Госуд. субвенции 1.348 136 -- 114 — 83.8 1.128 83,6
З а й м ы .......................... — 117 -- 273 — 42,9 1.312 —
Целевые пособия из 
спецфондов . . — ' 7 --- 6 85.7 92 _
Всего по местбюд 
жету (без райбюд.*) 28.933 3.204 100,0 3.749 100,0 117 29.428 101,7
*) Без бюджетов Курганского округа.
Оплата кредитов по гос. и местбюджету
(в тыс. руб.).
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Оплачено кредитов в тыс. руб.
Авг. 26г.
Наименование расходов В июле 26 г. (балансов, отчегн.)
В августе 26 г. 
(предв. отчетн.)
в % к 
июлю
Сумма В % к итогу Сумма.
В % к 
итогу
26 г.
1. Г о с у д а р с т в е н н ы й  б ю д ­
ж е т  ................................................ 4265 100,0 3669 100,0 86,0
Ведомственные расходы .................. 2012 47,2 1694. 46,2 84,2
Оборона и админ, учреждения 910 ' — 635 — 69,8
Соц.-культурн. наркоматы . . 379 — 461
. -
61,6
Адм.-хоз. н а р к о м а т ы ................. 723 — 598 82,7
Специальные фонды ...................... ‘ 921 21,6 801 21,8 87,0
Субвенционный ф о н д ................. 515 — 286 — 55,7
Валютные о п е р а ц и и ................. 348 — 252 — 72,4
Финансирование промышлен . — 262 — —
П роч и е................................................ 58 — 1 — 1Л .
Отчисления в местбюджет . . . . 1332 31,2 1174 32,0 88,1
2. М е с т н ы й  б ю д ж е т * )  . . 2346 '100,0 2482 100,0 '105,8
Административные- учреждения 531 22,6 460 18,5 86,6
Соц.-культурные расходы . . . 887 37,8 942 38,0 106,2
Народное образование . . . . 539 — 557 —- 103,3
Здравоохранение .......................... 284 — 333 — 117,3
С оц.-обеспечение.......................... С4 — • 52 — 1 81,3
Произв.-хозяйствен, расходы . 707 30,2 889 35,8 125,7
Коммунальное хозяйство . . . 447 — 612 — 136,9
Пути с о о б щ е н и я .......................... 126 — 154 ■ — 122,2
Сельское хозяйство ...................... 102 ■ — 94 — 92,2
Промышленность.......................... 32 — 29 — 90,6
Прочие р а с х о д ы ...................... 22-1 9,4 '191 7,7 86,4
Итого брутто . . . 6611 — 6151 —
1
! 93,1
нетто **) . 4764 . — 4691 — 98,5
*) Без райбюджета и бюджетов Кургансклвв очруга.
**) Б ез отчислений в местбюджет и су'бвенционного фонда.
—  4 8  —
VII. Основные кон‘юнктурные показатели
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1. Валов, продукция крупной Т.черв.р. 18167 98,9 77,3 156,4
промышленности . . . . • Т. дов. р. 13971 98,4 78,8 180,3










2. Число занятых рабочих
(без служ.) к концу мес. . Челов. 125657 102,2 102,9 104,3
3. Продукция на 1 раб. в день
по всей промышленности . Т.дов. р 559 102,4 82,0 180,0
4. Продукция на 1 раб. в мес. Дов. р. 111— 18 88,2 76,5 173,0
























Сред.-суточн. работа Перм. ж. д 
1. Прием с чуж. дор. и соб­
ственная погрузка . . . . Вагоны 1626,4 99,18 5104,54 ■118,20
а) в т. ч. обств. погрузка » 1036,8 97,85 108,94 105,5
в т. ч. хлебн. грузы . . > 19,0 82,25 111,11 76,0
б) прием с чужих дорог . » 589,6 101,62 ,94,83 151,57
III. Торговля.
1. Хлебозаготовки . ■ . . . Тыс. пуд. 341,8 ■38,7 ; 105,8 21,4
в том числе р ж и .................. » 171,0 325,0 166,4 15,2
» пшеницы . . » 95,3 14,3 54,2 28,1
» » » овса . . . . » 35,6 65,0 44,5 86,8
2. Биржевой оборот 7 бирж. Тыс. руб. 18807,2 88,3 97,7 74,4 Свердловская. 
Пермская, Ч е­
в том числе с .-х . товары . » 1832,0 63,0 159,5 33,1 лябинск., Тю­
менская, Сара­
» » » пром. » 16975,2 92,4 88,1 86,0 пула к., К ур­
ганская, Тро
3 Опт. продажа 26 госорган. 11324,3 99,5 114,6 121,1 ицкая.
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Примечание
Опт. продажа 2 кооп. союзов Тыс. руб. 6217,0 106,0 98,6 228,7
4. Ровн. продажа 5 госорган. » 814,7 93,3 92,0 84,0
» » Сверд.ЦРК » 1235,7 94,5 .88,1 162,0
» » 54 сел. ЕПО » 425,2 81 —
5. Цены базарные р^жь . . . Руб. коп. 
за пуд. 111 95,7 66,7 154,2
» » пшеница . » 147 108,1 78,6 128,9
» » овес . . . » 96 92,3 75,5 115,7
6. Цены роан. мука рж. обойн. » 178 114,9 79,9 166,4
» » пшенич. прост. » 238 118,4 94,4 128,6
» »/ говядина . . . за ф. к. 22 • 91,7 94,7 122,2
» » сахар рафинад » 33 100,0 100,0 97,1
» » ситец темный . за метр к. 54 103,8 100,0 103,8 /
» сел.,мука рж. обойн. . за п. р. к. 143 96,0 68,6 149,0
» » пшенич. прост. ь 188 106,2 80,7 121,8
» » говядина 1 с . за ф. к. 15 83,3 92,9 115,4
» » сахар рафинад » 35 100,0 94,6 100,0
» » ситец № 6 . . . аа метр к. 53 100,0 98,0 103,9
". Бюджет, индекс Свердлов. 191» г.—100 2,13 100,0 .87,5 112,7
в том числе с.-х . товары . » 2,08 101,0 78,1 121,6
» » » промышл. . . » 2,20 99,5 101,4 102,8
IV. Кредит по 5 банкам.
1. Вклады и тек. счета на 1-е 
число след, месяца . . . .
в том числе НКФ. . . . .

















2. Задолжен. по учетно-ссудн. 
опер, на 1-е ч. след. мес. . » 97123,2 100,4 105,0 169,5
в т. ч. госпромышленность » 38935,8 96,8 105,6 250,5
» » » госторговля . . 23188,3 108,9 119,9 157,4
» ,» » кооперация . . . . » 24716,9 100,7 100,1 134,2
» » » части, лица . . . . 334,9 98,8 100,1 76,3
V. Ф и н а и е ы.
1. Все поступления гос. имеет, 
налог, и доход, (без район.). >> 7865 95,9 97,5 147,6
/■
в т. ч. сельхозналог (до от- 
числ. в местн. бюджет) . . » 51 43,6 — 75,0
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